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Türkün matemi
Bir gün bana şöyle demişti: 
“Memleket ve millet meselesi 
karşısında şahsî dostlukların ve 
şahsî duyguların yeri olamaz!,,
------------------*---------- ARİF O R U Ç  -------
Matem, Türklyenin matemidir. Sof yad a ataşemiliter kayma­kam ye Anafartalarda fırka 
kumandanı miralay Mustafa Kemal 
hey, iki sene sonra Yıldırım orduları 
kumandanı Mustafa Kemal pasadır.
Erzurum ye Sivas kongrelerinden 
sonra. Ankarada yepyeni bir devlet 
kurmağa muvaffak olan büyük 
adam, ayni zamanda İstiklâl Sava­
ğının da başkumandanı olarak mem­
leketini kurtarmıştı.
Cihan tarihindeki eşi: Yalnız Va- 
şhıgtondur. O da Amerikan İstiklâl 
mücadelesini başardıktan sonra te­
rli taze bir devlet kurmuştu!
Sonraları Atatürk adım alan Gazi 
Mustafa Kemal'in, bende de hususi 
hatıraları vardır. Milli Mücadele es­
nasında memleket ve millet işlerin­
de muhalif cephelerde bulunmakla 
beraber, k-endllerile çok defa samimi 
hasbıhallerde bulunduğum olmuş­
tur. Banan şiddeti artan yazılarım­
dan hoçmtdsuzl uk göstermekle be- 
Taher, şahsıma, karşı sempatileri 
vardı.
Çok büyük adamdı. Yenilmez İra­
desi gözlerinde taşıp parlarken, kar­
şısındakine ftaat kudreti telkin ede­
cek hâkimiyeti kimse inkâra yelte- 
nemesi
Büyüklükle tavsif küçük olacağı 
için, "Haşmet sahibi bir asker ve ku 
inandandı,, demekte tereddüt etmiye1 
ceğim. Yine Ukrayna ihtilâl ordu­
ları başkumandanı mareşal “ Kron- 
ze’’nin An karada verdiği bir ziyafet­
te verdiği siyasi demeçte, Poincarç 
ve Lloyd Georges’dan çok daha derin 
görüş sahibi oidnğunu herkes tasdik 
ve itiraf etmek mecburiyetinde kal­
mıştı!
Onun İçin ne yazılsa ve ne kadar 
sürekli matem tutulsa azdır. Memle­
ketine çok düşkündü. Milli menfaat­
leri her hissin üstünde tutardı.
Bende, meslek hayatımdaki hare­
ketlerime meşale ola* bir hatırası 
vardır. Bu hazin ve acı matem gü­
nünde yâdetmeği memleket ve mil­
letime karşı ifası lâzım bir borç te­
lâkki ederim:
İsim tasrihini doğru bulmuyorum. 
Bir gün milli menfaatleri şiddetle 
istilzam eden bir meselede, şahsi 
dostluğfr olaa birisine karşı nasıl 
hareket edebileceğini sormuştum:
—  Memleket ve millet meseleleri 
karşısında şahsi dostlukların ve şah­
si duyguların yeri olamaz. Bey!
Dedi.
Hürmet ve tâzimle eğilirim.
Kara günün 
Yıldönümü
Nakdî bedel işi tavazzuh etti
Bedelliler 
hizmeti 6 ay
Bedel 2 7 0  I ra. Savunma Bakanlığ1 
bir teb liğ le  işi izah ediyor
Ankara. 9 (A.A.) —  MİM Savun­
ma Bakanlığından:
927 doğumluların çağınlmasmda 
alınmasa kabul edilmiş olan bedel 
miktarı hakkında muhtelif gazete­
lerde başka, başka şekillerde yazılar 
görülmüş olduğundan halk efkârı­
nın yanlış düşünce ve muamelelere 
sürüklenmemek için bu hususun a- 
şağıdaki şekilde aydınlatılmasına 
lüzum görülmüştür.
1) Eldeki 1111 numaralı askerlik 
kanununun gereğince nakdî bedel 
miktarı (250) liradır. Kanun muci 
bince alınacak hususî idare hissesi
ve diğer harçlar bu miktarın içinde 
değildir. Bu da (20) lira (80) ku­
ruştur.
2) Nakdî bedel verenler askerlik 
kan uçu mucibince (6) aylık hiz­
mete tabidirler. Bu altı ay zarfın­
daki iaşe, ilbas vesair masraflın 
nakdî bedel verenlerin kendilerine 
aittir.
3) Nakdî bedel verenlerin nereler 
de, ne şekilde hizmet edecekleri ve 
nakdî bedel vermenin şekil ve usul 
leri askerlik kanununun 104-112 nci 
maddelerinde sarihtir.
Memur tensikatı ve 
“Yarın,, ın neşriyatı
A. A ya göre tensikat yok, fakat “ kadro arın  
hafifletilm esi yavaş yavaş tatbik olunacak,, mış
İzmirlilerin Celâl Bayara 
gösterdikleri sempati
Demokrat Parti Lideri her yerde çok büyük 
bir alâka ve muhabbetle karşılaşıyor
Celâl Bayar yarın Manisaya gidiyor
Ankara, 9 (A.A.) —  5 Kasım ta­
rihli (Yarın) gazetesinde muhtelif 
Bakanlıklardan (9772) memurun a- 
çıkta kalacağı hakkında bir fcaber 
çıkmıştı. Bu haberin gazetede neşre­
dilmiş olan cetvelde yazılı miktar­
lara göre asılsız olduğunu 6 Kasım 
tarihli bültenimizle yayınlamıştık.
7 Kasım tarihli (Yarın) gazetesi 
verdiğimiz bu haberin sıhhati üze­
rinde münakaşayı zaid addettiğini 
beyan ederek tensikat haberi üze­
rinde İsrar etmektedir.
Bu neşriyat üzerine keyfiyeti tek­
rar ilgili makamlardan tahkik et­
tik. Aldığımız kafi malûmata göre,
mezkûr gazetede neşredilen cetvelde 
gösterilen- rakamların tensikat işiy­
le hiç bir münasebeti yoktur. Sade­
ce yeni bütçenin hükümetçe hazır­
lanması sırasında tasarruf maksadi- 
le umumî bütçeye dahil devlet da­
irelerinde esasen münhal bulunan 
memuriyetlerden mühim olmayanla 
ra yenilerinin tayin edilmemesi ka- 
rarlatşırılmıştır. Kadroların hafif­
letilmesi senelerce devam edecek 
çalışmalar ve incelemelerle yavaş 
.yavaş tatbik olunacaktır. Tensikat 
kelimesiyle tarif edilen hiç bir fikir 
ve muamele yoktur ye düşünülme­
miştir.
İzmir, 9 (Telefonla) —  îzmlre 
gelmesi halkın coşkun tezahüratını 
mucip olan Demokrat Parti Lideri 
Celâl Bayar bugün Bomovaya gide­
rek Ocak ve Bucakları ziyaret et­
miştir.
Demokrat Parti Başkanı, geçtiği 
her yerde halkın İçten gelen sevgi­
siyle karşılanmıştır. Bu arada, ken­
disini candan alkışlayan halkla alâ­
kadar olan Celâl Bayar, bazı İzmir­
lilere Demokrat Partinin, Meclisin 
yeni açılışında çok faal bir devreye 
gireceğini ihsas etmiştir.
Burada Demokrat Parti mahafi- 
linde öğrendiğime göre, Pazartesi 
günü açılacak olan Büyük Millet 
Meclisinde Demokrat milletvekille­
ri hükümete hayat pahalılığı hak­
kında bazı sual takrirleri verecek­
lerdir. Bu arada yeni zamların da 
bahis mevzuu edileceği, memurlara
izmirde çok 
fecî bir kaza
Ziraî İşletmelere ait bir 
kamyon devrildi, bir 
işçi öldü
İzmir, 9 (Telefonla) —  Bugün 
şehrimizde feci bir kamyon kazası 
(Sonu Sa: 3, Sü: A de)
yapılacak zamlar üzerinde durula­
cağı söyleniyor.
İzmir, 9 (Telefonla) —  Burada 
bütün İzmirliler tarafından çok 
büyük tezahüratla karşılanan Celâl 
Bayar, her gittiği yerde halkın mu­
habbetine de şahit olmaktadır. Bir 
çok İzmirliler Celâl Bayan Demok­
rat cereyanının başı olarak görmek­
te ve ona bu sebepten muhabbetini 
izhar etmektedir. Netekim Ocak ve 
Bucak ziyaretlerindeki konuşmala­
rında Celâl Bastır, memleketin se­
lâmeti, refaha kavuşması için Par­
tinin bütün hızıyla çalışacağını da 
sık sık bildirmektedir. Celâl Bayar 
Pazartesiye kadar burada kaldıktan 
sonra Manisa ve Aydına gidecektir.
Okullarda. halkevlerindew milli 
teşekküllerdeki tören programı
İnsanlık tarihinin çok ender ye-1 IMngazi cephesinden Anafartala- 
tiştirdiği şahsiyetlerden biri olan ra, Çanakkaleden Kafkas cephesine, 
Atatükü ebediyete tevdi edişimizin oradan Hicaz ve Suriyeye ve tekraı 
bugün 8 inci yıldönümüdür. * (Sonu Sa: 8, Sü: 6 da).
A t a t ü r k
Muazzeptir
Her yaştan milyon 
fakat nedense bir
Tam sekiz yıl oldu.. Dünya yerin­
den oynadı, milletler yendi, millet­
ler yenildi, milyonlar öldü, milyon­
lar doğdu ve bir millet yaratan Bü­
yük Adam, sekiz yıldır muvakaict 
kabir denen soğuk mermerin cende­
resinde muazzeptir.
Sefaletin üstüne asfalt yollar çek­
tik, felâketin üstüne çelik raylar 
döşedik. Yalnız ve yalnız bir millet 
yaratan Adamın kabrini yapamadık. 
Yirmi şu kadar yılda, yirmi şu ka­
dar milyon genç yarattık her yaş­
tan, yalnız ve yalnız bir kabir ya­
madık: Topraktan ve taştan.
Stadyumlar, meydanlar, tiyatro­
lar, sergiler, köprüler, hanlar ve 
hamamlar.. Şunlar ve bunlar.
Muvakkat? Kaç yıllık muvakkat- 
yerlne canımızı verelim lâzımsa, 
yokluk vergisi verelim, lâzımsa var­
lık vergisi verelim, topraK ve taş 
yerine canımızı verelim Izımsa.
Dünyanın en büyüğüne bu sekiz 
yıllık kontratsız kiracılık yeter ar- 
(Sonu Sa: 8, Sü: 4 de)
arca genç yarattık, 
kabır yapamadık ?
Rasadtepede bugün d« 
Atatürk’ün hayali biae 
böyle bakıyor.
TAKVİMDEN BİR YAPRAK
Düşünen adamlar...
U L U  M A Y
Şu son günlerde Hükümetin memurlar hakkında almak tasavvurun da bulunduğu tedbir hayli söz sermayesi oldu: Hükümet, memur adedini azaltacakmış, şu kadar memuru açıkta bırakacakmış... Bu ha­
berin aslı varmış, yokmuş ilh.. Hepimiz biliyoruz ki Hükümetin me­
mur meselesini halletmek arzusu esaslı icraatından birini teşkil eder. 
Bu yolda sarfedilen fikirler arasında “Az maaşlı çok memur mu? Bol 
maaşlı az memur mu?„ nazariyesi de ileri sürüldü. Karikatüristler 
bile tensikat işini mevzu edindiler. Bu itibarla bu haberi tamamen 
aslı astan olmayan bir balon uçurma gibi kabul etmek doğru değildir. 
Böyle bir tasavvur belki mevcut idi de şimdilik geri bırakıldı; orasını 
bilmeyiz.
Fakat bu rivayetler arasında asıl alâkadar olanlar, yani meurlar 
ne yapıyorlar? Ne yapacaklar? Düşünüyorlar... Onlar, düşünen adam­
lardır. Evlerinde düşünürler: ödenmemiş kira bedelleri, mutfakta kay. 
nayacak tencere, ortaya çıkacak yemek, çocukların ve annelerinin pa 
bnç paralan... Zira giyim kuşam diye artık bir şey kalmamıştır. İşe 
giderken düşünürler: Şefi başka yere nakledileceğine dair bir îmada 
bulundu. Gideceği yer nzak mı? Uzaksa nasıl gidip gelecek? Orada 
bir ev bulabilecek mi?.. Dairede düşünürler: Falan numaralı evrak için 
te’kid gelmiş; fakat aksi bu ya... Bir türlü dosyayı bulamıyor; acaba 
kime vermiş? Acaba kimin çekmesinde kalmış? Evrak defterde de 
zimmet kaydedilmiş., tşin yoksa düşün ki bulasın. Bu hây-u-hfly ara­
sında düşündürecek başka mevzular da vardır: Ajan yirmisi... Ay başı­
na kadar Peygamber borcu olarak biraz ödünç para kimden alabilir 
kİ?...
îşte bizde memur bııdıır: Namlı sanatkâr (Rodin) İn düşünen 
adam diye yaptığı meşhur heykelin canlı bir timsali!
Bu vatandaşlan artık müzmin hale gelen bıı düşünce melankoli­
sinden kurtarmak kabil değil midir? Bir tarafta hayat alabildiğine yük­
seliyor; öbür tarafta bu yükselişle ma’kûsen mütenasip bir ihtiyaç 
havası içinde çabalayan binlerce memur... Ne yapılacaksa bir an evvel 
yapılsın. Memuru bir an maişet kaygısından kurtarmayan bu vaziyete 
ne suretle olursa olsun bir son verilsin.
Hükümet bu vaziyete çare aramak İçin memur kadrosunu azalt­
mak, yahut devairde iş sistemini değiştirmek gibi bir tasavvurda bu­
lunabilir. Bu, geçen günkü yazımda olduğu gibi belki gazetelerde bil 
mülâhaza ııj’andınr; fakat, hiç bir şey yapamıj'arak memuru ihtiyaca, 
fakrü fâkaya müebbed surette malıkûm etmek doğru değildir.
S A Y F A  ", t Y A R I N 10 Kasım 1946
P ty g e m b c r d c ıı
SELAM!
Padişah Sultan Mehmedln emri üzerine, Hassa Çuhadan İs­
mail Ağa Otak kapısına seğir derek Sipahi fakirini sıkıştırdı.
Adamcağız bir adım gerileyerek gözlerini büyülttü: “ Hâşââ! 
hâşâ sümme hâşâ ki Peygam ber Efendimize iftira edelim ve 
huzur-u şerifinizde kizib irtikâp eyliyelim !” diye bağırdı.
. “YarınNn farih î bahisle m tıfıarr n  yas yor \
t,
Deniz kenarına kumlan al renkli 
otağından, Çanakkale İstihkâmları­
nın sektirme gülle atışlarını seyre­
den Dördüncü Mehmet, kılıksız bi­
rinin yaklaş maşta olduğuna dikkat 
etti: “ Ya. şu âdem kim?” diye Has 
Odabaşı Mehmet ye Hassa Çukadarı 
İsmail Ağalara baktı. Mehmet Ağa 
Otağın dış kapışma seğirtti. Kapıcı 
ve nöbetçiler de şaşırmışlardır Fa­
kir bir slpahielktl. Korka çekine 
geliyordu.
Odabaşı üç, beş adım flerliyerek 
gözlerini ağarttı:
•—  Bre kimsin sen?
■— Biz mİ?
îkt adım daha atarak boynunu 
büktü:
—  Sipahi fakirclğl kulunuz!
„_ ! ^
Delirmiş olmasın, diye bakıştılar. 
Mehmet Ağa ellerini ardına bağla­
yarak boynunu uzattı:
—  Bre deli misin yoğise?
„  t __
—  Ya, ne deyu geldin?
_ ! m
Deliye benzer tarafı da yoktu. Sı­
kıla utana iki yanma bakınarak 
yutkundu:
—  Bir düş görmü şidik.
—  Düş mü?
—  Bell, düş Ağa efendimiz. 
Kapıcılar gülüşmemek için dudak­
larını ısırdılar. Odabaşı gözlerini 
büyülttü:
—  Acayip! (Gülümsedi) Ya, dü­
şünde bizi mi görmüş idin şehpa- 
zım?
—  Yok, Fahr-i Kâinat Efendimizi! 
—- Fahf-1 Kâinat Efendimizi?
—  Beli sultanım. Yolda gelür iken 
esbciğimiz ölmüş idi. “Varalım Sa­
adeti û Padişah geçer İken yol üstü­
ne eğer koyalım ve İhsanda bulun­
ması İçin halimizi arzeyliyelim” de­
miş idik. (Göğüs geçirdi) Mehabet­
lerinden bavfeyledlk!
_
Akıllı akıllı söylüyordu. Bakışarak 
başlarını salladılar. Mehmet Ağa az 
daha sokuldu:
—  Ya, şimdi?
Sipahi garibi bir daha boynunu 
büktü:
—  Bu, elem ile Yasin-i Şerif-i ti­
lâvet eyleyüp ağlayı ağlayı kendu- 
muzdan geçmiş idik, benim mürüv- 
vetlû efendim. Ol İki cihan sürürü 
geldiler ve: “ Baka Sipahieik, ya ne­
den ağlıyorsun?” buyurdular.
_ ; __
—  "Nâçar kaldım ve hâlim peri­
şan oldu Ya Resulûllah!”  deyu mü­
barek kademlerine yüz ve göz sür­
dük: “ Baka oğlancık, sabah oğlum 
Sultan Mehmed’e var ve bizden se­
lâm eyle: Seni atlandırsın!,, buyur­
dular sultanım.
—  Ya şimdi anın için mi geldindi?
—  Beli ya- Tekrar Yâsin-i Şerif 
okumuştuk. Bu defa Saadetlû Padi­
şahımızı dahi bir at üzerinde ve el­
lerinde Sancaf-ı Şerif ile gördük. 
(Bakıp başını salladı) Merhum Sul­
tan İbrahim Han önlerince yaya
yürür idi! (Etrafına bakındı) Hav­
lımızdan uyanmışız! (Ciddi ciddî) 
<Oİ Hazretin selâmını tebliğ için gel­
dik efendim. (Boynunu büktü) Am­
ma, “ biz bir garibiz ve Şevketlû E- 
fendimiz huzurlarına varıp bu söz­
leri söylemeğe kadir değiliz!”
Kapıcılar sarardılar. Has Odaba- 
gmın gözleri parladı: “ Hemen se- 
ğirdip Saadetlû Hünkâra müjdele­
meyi” düşündü.
Sultan Mehmet mümessek şerbet­
ler içiyordu. Ağanın soluk soluğa 
döndüğünü görünce, gözlerini açtı:
—  Kim imiş?
—  Bir sipahi fakirciği kulunuz 
benim Mehabetlû Padişahım. (Elle­
rini ovuşturdu) Falır-i Kâinat Efen­
dimiz didariarmı görüp mübarek se­
lâmların getirmiş!
<— Ya, rüyasında mı Ağa?
—  Bell benim Azametlû Efendim. 
Düşünde!
Yutkundu, yerden temenna ede­
rek geri geri çekildi, iri sürmeli 
gözlü, ablak yüzlü Hünkâr kızar­
mıştı. Karşısında elpençe divan du­
ran Hassa Çukadarı İsmail Ağaya 
baktı:
—  Şol garibi bir dahi siz görün 
ve meramını eyuce sorun. (Elini ya­
rı kaldırdı) İncitmen Ağa.
_  ı
Sipahi otak önünde kapıcılarla ko­
nuşuyordu. Çukadar İsmail Ağayı 
görünce yerden temenna etti. Sor­
duklarına “ su gibi” cevaplar alan 
Hassa Çukadarı da şaşalamıştı. Kaş­
larını çatarak işaret parmağını sal­
ladı:
—  Bak âdem! Padişahlara yalan 
dolan olmaz, ve söyleyim diyen o- 
lursa başını kurtaramaz!
_
—- Ya, sen Resûl-ü Ekrem Efen­
dimiz dldar-ı şeriflerin gördüğüne 
ve Saadetlû Padişahımıza selâm ey- 
eldiği^e yemin edebilir misin?
Sipabt garibi bir adım geriledi, 
gözlerini büyüite büyülte elini kal­
dırdı:
—  Hâşâ! Hâşâ sümme hâşâ ki 
Peygamber Efendimize iftira ede-
| Um ve huzur-u şerifinizde kizib irti­
kâp eyliyelim!
İsmail Ağa hıçkırdı:
—  Ya, şol meymenetin gözler ile 
mİ görmüş idin? (İki gözlerini bir­
den öptü) Ya, bu gözcükler ile mi?
__ ı m
Otağa seğirtmesile: “ Görmüş, val- 
lah görmüş benim velinimet efen­
dim” dîye Dördüncü Mehmedin a- 
yaklarma kapanması bir oldu:
—  Cenab-ı şerifiniz kühevlansü- 
var olarak gider imişiz ve mübarek 
elinizde Sancağ-ı Şerif var imiş! 
(Gülümsedi) Merhum Sultan İbra­
him dahi önünüz sıra yaya yürür 
imiş Padişahım. Ol ceza günü şefa­
atçisi ziyade nâçar kalan sipabici- 
ğe: “ Baka oğlancık, biç sıkılma ve 
esbsiz kaldım deyu ağlama! Sabah 
oğlum Sultan Mehmede git ve ben­
den selâm eyle: Seni atlandırsın!” 
buyurmuşlar!
Hünkârın gözleri parlamıştı. Par-
O/LE OEĞİL MI
Şehre posta 
barakaları lâzım
Postadan sık sık 
şikâyet ed-eriı:
Olmadık şevler 
de başımıza gelir.
Meselâ Büyükpos- 
taneden çektiği­
niz bîr telgraf 
Arnavutköyüne , 
hani şu tramvay­
la 35 dakikada 
gidilen yere, iki 
günde varabilir.
Bu bir vakıadır, 
çünkü bizzat şahi­
di olduk.
Istanbulun ne 
kadar büyük 3«- 
hlr olduğunu bir çok resmi ve- j 
ya hususi müesseseler anlamış | 
tır, buna göre tedbir almıştır i 
da, P.T.T. Umum Müdürlüğü, İ 
böyle bir genişliğin ne kadar j 
zor durumlar doğuracağını dü- ! 
şünmemiştir: Ufaklı, büyüklü ; 
postanelerden bahsetmek isti- i 
yoruz. Bunlar, şehirde o kadar i 
birbirinden uzak mesafelerde- i 
dirler ki, bir vatandaşın alel- j 
âde bir mektup vermesi için \ 
bayii taban tepmesi lâzımdır, j 
Meselâ Tünelden bir vatandaş i 
mektup vermek için ya Kara- ] 
köye inecektir, yahut da Ga- j 
latasaraya gidecek. Şehzadeba- | 
şmda veya Unkapanındaki bir 
vatandaş ise ya Beyazıda çı­
kacak veya Fatihe..
Amma, denecek ki, şehrin 
her tarafında posta kutulan 
vardır. Doğrudur. Fakat halk 
bu posta kutlanna lâzım geldi­
ği kadar ehemmiyet ve emni­
yeti göstermiyor.
Şu halde. P.T.T. nin yapaca­
ğı en pratik ve faydalı iş şeh­
rin muhtelif yerlerinde posta 
barakalan tesis etmek Bir te­
lefon, bir memur, küçük bir 
kasacık, böylece hem halkın 
rağbeti artar, hem de idare­
nin varidatı..
öyle değil m i?
maklannı dudaklarına götürerek 
kurumlu kurumlu öksürdü:
—  Bre doğru mu?
—  Vallah benim Saadetlû Efen­
dim.
Geri çekilerek el bağladı. Sultan 
Mehmet şen şen sordu:
—  Ya, cennetmekân bubam İbra­
him Han biz küheylan üzerinde i- 
ken önümüz sıra mı yürür imiş?
—  Beli Padişahım. Ye.. (Gözleri­
ni büyülttü) Yaya olarak!
—  Ya Peygamber Efendimizin: 
“ Oğlum Sultan Mehmet” deyu an 
İıklanm eyuce duymuş mu?
----Duymuş! “ Oğlum Sultan Meh­
mede git ve benden selâm eyle: Se­
ni atlandırsın!”  dediğini de eyuce 
duymuş!
—  Allah Allah!
Otak kapısı aralığından bakmağa
giden Padişahın ardından yürüdü­
ler. Bir gözünü perde yarığına uy­
durarak bakan Sultan Mehmet ar­
dına dönerek başını salladı:
—  Bir salih ve pâk âdemcife ben­
zer.,
.__  T _
—  Bu âdemden kizib memul de­
ğildir Ağalar.
Yumuk elinin, küt ve semiz par- 
maklarile sakalını taradı:
—  Durman, vafir altıncıkla kendi 
bindiğimiz küheylâm teslim eylen 
ve bizi duâdan unutmamasını dahi 
söylen!
E s k i
elbiseler
Amerikadan getirilen elbi­
selerin gümrüklerden yur­
da sokulmaması isteniyor
Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Da­
iresi, birincisi 7-8-1945 ve İkincisi 
de 18-10-1945 tarihlerinde olmak 
üzere İki ayn talimatname ile, A- 
merikadan 500 bin dolar kıymetin­
de eski elbise siparişine müsaade 
etmişti.
Haber aldığımıza göre, bu limit 
dahilinde açılan akreditiflerle veri­
len siparişlerin mühim kısmı güm­
rüklerimize kadar gelmiş ise de, 
bunların kısmen yurda sokulduğu 
ve kısmen de gümrüklerde bekletil­
diği anlaşılmaktadır.
Alâkalı İthalâtçıların müracaatla­
rından döviz tahsisleri yapılarak 
gümrüklere kadar getirilmiş olan 
partilerin muhtelif sebepler tahtın­
da İthallerinde fayda mülâhaza edil 
mediğinden ve ithal ameliyeslne te­
vessül olunduğu takdirde, dahilde 
satışlarının mümkün olamıyacağı 
endişesi hâkim bulunmaktadır. Bu 
sebeple bir taraftan dövizlerin ve 
bir taraftan da, tüccar sermayesinin 
bağlı kaldığı neticesine varılmıştır.
Bu itibarla alâkadarların dilekleri 
muhik görülerek, Amerikadan ser­
best dövizle getirilmiş ve henüz 
yurda sokulmamış olan eski elbise­
lerin, Ticaret Bakanlığınca hâliha­
zırda serbest döviz telâkki edilecek 
herhangi bir tediye usulü veya ha­
kikaten serbest dövizle mübayaası 
kabul edilen mallardan, Bakanlığın 
tensip edeceği cins ve neviler mu­
kabilinde İhraçlarına müsaade edil­
mesi uygun görülmüştür.
Birliklerden kalan 
1,5 Milyon lira
Bu paranın şehr m izde irşa  edi'e- 
cek doğumsvâne tahs si muhtemel
Birliklerin lâğvmdan sonra tüc­
carların bu müesseseye aldat olarak 
ödedikleri bir buçuk milyon liranın 
nereye sarfedileceği hakkında mulı 
telif şayialar çıkmış ve bu meblâğın 
yeni kurulacak Dış Ticaret Banka­
sına sermaye diye verileceği ve tüc­
carların paraya* iştirak nlsbetlerine 
nazaran bankanın hissedarları ara­
sına girecekleri de söylenmiştir.
Bu hususta ilgililerden aldığımız 
malûmata göre, bir buçuk milyon
lira. Bakanlar Kurulundan çıkacak 
bir kararname ile Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına devredilecek­
tir.
Bakanlık bu parayla /îstanbulda 
200 yataklı modren bir doğum ser­
visi İnşa edecektir.
Diğer taraftan bu servisin, şehir 
imar plânında da gösterildiği veç­
hile'  ^Haseki hastanesi civarında is­
timlâk olunacak sahada tesisi kuv­
vetle muhtemeldir.
Feci bir kaza
Bakliyat ve Arpa
îhraeatm durdurulması 
memnuniyet uyandırdı. 
Hatların düşmesi bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı, son alman mâ­
lî kararlar karşısında, ihracat mad­
delerimiz için yabancı memleketler 
den yapılan tekliflerin yüzde kırk 
nisbetinde artmasının İç piyasamız­
da Hat tereffülerfni mucip olacağı­
nı düşünerek ihracat madderinden 
bir kısmını menederken bu arada 
arpa İhracım da durdurmuş olması 
piyasada geniş bir memnuniyet u- 
yandımıştır.
ilgililer arpa Hatlarının dahilde 
asgarî yüzde elli nisbetinde düşece­
ğini söylemektedirler. Bu takdirde 
hâlen 17,5 kuruş olau biralık (dök­
me) arpanın 9 ve 20 kuruşluk yem 
lik arpanın da 13 kuruşa kadar in­
mesi muhtemeldir. Yemlik arpada­
ki tenezzül hayvanlı nakliyatta da 
müessir olacağından birçok malla­
rın nakliye bedelleri düşecek ve 
nisbl bir ucuzluğa doğru gidilmiş 
olacaktır. Ancak karardan önce a- 
çılan akreditiflerin doldurulmasına 
devam olunacaktır.
Diğer taraftan ayni kararın fa- 
sulya hakkında da verilmiş bulun­
ması, 85-125 kuruş arasında oyna­
yan muhtelif cinslerin Hatlarında 
önümüzdeki aylar İçerisinde 70-110 
kuruşa düşmesini ihtimal dahiline 
sokmuştur.
Sinemaların zam istekleri
Sinemacılar Belediye iktisat Mü­
dürlüğüne müracaatla zam talebin­
de bulunmuşlardı. Bu zam talebi tet 
kik edilmektedir.
Hendeğe yuvarlanan kam­
yonun içinde bulunan üç 
yolcudan biri öldü
Mehmet Gürenler adında bir şofö­
rün idare ettiği bir kamyon evvelki 
gece Edirnekapıdan Ramiye gelirken 
yağan yağmurların tesiriyle asfaltta 
tekerlekleri kayarak hendeğe yu­
varlanmıştır. Kamyon hendekte bu­
lunan elektrik direğine de hızla çar 
Parak tamamen parçalanmış ve şo­
förün yanında bulunan Hüseyin, Ha 
llt adlarında iki yolcu İle şoför Meh 
met ağır surette yaralanmışlardır. 
Bunlardan Hâlit fazla kan kaybetti­
ğinden biraz sonra ölmüştür. Yara­
lı olan Mehmetle Hüseyin baygın 
bir halde hastahaneye kaldırılarak 
Savcılıkça tahkikata başlanmıştır.
“Ege” Napolide
Ege’den dün alınan bir telsizde, 
vapurun Napoliye doğru yoluna de­
vam ettiği anlaşılmıştır.
Siüeym anlye fa la ta -  
sarayı 3 - 2  yendi
Ebedî Şef Atatürkün sekizinci Ö- 
lüm yıldönümü münasebetiyle bu­
gün yurdun her tarafında hiç bir 
spor hareketi yapılmıyacaktır. Bu 
münasebetle Galatasaray idarecileri, 
dün bir maç yapmayı tasarlıyarak, 
Süleymaniyeye müracaat etmişler, 
Süleymaniyeliler de bu teklifi ‘ka­
bul ettiklerinden her iki takım dün 
Mecldiyeköyü stadında karşılaşmış­
lardır.
Maç, 3-2 Süleymanlyenin galebe­
siyle neticelenmiştir.
Mudanya hattı kış tarifesi
Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü Mudanya 
postaları İçin 12 kasım 946 tarihin­
den itibaren kış tarifesine bağlıya­
caktır. Postalar Istanbuldan Salı, 
Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü 
9 da kalkacaktır.
İlkokulu Bitirme Kursu
Milli Eğitim Müdürlüğü, Eminönü, 
Şişli ve Beyoğlu Halkevlerinde “ İlk 
Okulu Bitirme Kursu”  açmaya ka­
rar vererek faaliyete geçmiştir.
Kurslara ilk öğretim çağını geçir­
miş olanlar iştirak edebilecek ve 
kursu bitirenler ilkokul diploması 
alabileceklerdir.
Kurslar 1 Aralıktan itibaren şim­
dilik bu üç yerde açılacaktır.
Mangal Kömürü
İhtikâr yapan kömürcüle­
rin 24560 numaraya ihbar 
etmeleri isteniyor.
Belediye mürakabe teşkilâtına, 
mangal kömüründe İhtikâr yapıldı­
ğı hakkında ihbarda bulunulmuştur. 
Teşkilât bu hususta kontrollannı 
hızlanmıştır.
Ayrıca, halkın, mangal kömürün­
de ihtikâr yapıldığım gördüğü za- 
ban 24560 numaraya telefon etmesi 
de iktisat Müdürlüğü tarafından 
rica edilmektedir.
Yeşilay Gençlik Şubesinin 
kongresi
Yeşilay Gençlik Şubesi, yıllık kon­
gresini dün saat 14.30 da Eminönü 
Halkevi salonunda yapmıştır. Fah­
rettin Kerim GökaY tarafından söy 
lenen açılış nutkunu müteakip yeni 
riyaset divanı seçimi yapılmıştır.
Yıllık çalışma İle vezne raporları­
nın okunması Genelbaşkanla üyeler 
arasında münakaşalara sebep ol­
muştur.
Bu arada, BursalI üyeler memle­
ketlerinde bir Yeşilay Gençlik Şu­
besi açılmadığından şikâyet etmiş­
lerdir.
Amerikadan ild otobüs geldi
Ankara Belediyesinin Amerikaya 
ısmarladığı otobüslerden iki tanesi 
(Examiner) şilebi ile limanımıza 
gelmiştir.
Bunlardan beheri d e 80 yolcu alı­
nabilmektedir. Bu otobüslerden 4 
adedi daha yola çıkmıştır. Bunlar 
da birkaç güne kadar limanımızda 
olacaktır.
Dört kişi havagazmdan 
zehirlendi
Beyoğlunda dört kişinin zehirlen­
mesiyle neticelenen havagazı İle ze­
hirlenme hâdisesi olmuştur.
Cihangirde Matara sokağında bu­
lunan havagazı borularından biri 
dün, patlıyarak gaz intişar etmeye 
başlamıştır. Gaz bu sokağın bitişi­
ğindeki Yeniyuva sokağına geçerek 
37 numaralı evde menfez bulmuş, 
bu evin birinci katında oturan ih­
sanla eşi Nigâr, ikinci katta oturan 
Naciye 11e kızı Güler gazla zehir­
lenmişlerdir.
Hâdisenin farkına varan ey halkı 
sokağa fırlıyarak imdat İstemişler 
ve polise haber göndermişlerdir.
Zehirlenen 4 kişi derhal Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır.
Savcılık, tahkikata el koymuş, 
ayrıca bir fen heyeti de hâdise ma­
hallinde tetkiklere başlamıştır.
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V E R E N LE R
K Ö Y Ü N D E
D ört Fasıl.
İlerleyip hasır üstüne bağda­
şarak: “ Ekşice ayran yok muy­
du?” diye etrafına bakındı.
Ko muhtar, doru idiçi gez­
diren uğa dönerek “Nenesi 
kadına.m bir bakraç ayran ge­
tirmesini”  söyledi. Yakup efen­
di dik dik baktı:
—  Ekşice olsum.
__r...
—  Semizlerde palaz piliçler 
ikram etmişlerdi de- Eritmek 
lâzım!
Çantasını açıp vergi cedvel- 
lerini çıkardı. Muhtarın yüzü 
sararık ve bakışları dalgın­
dı. İstemeye istemeye davrandı:
— Zaptı hazır et efendi.
__ ı .
—  Varalım “ ihtiyar âzasın­
dan”  bulabildiklerimizi getire­
lim.
— Getir ya, getir.
Seğirden muhtar dönesive
kadar çocuğun getirdiği bakraç 
tan ayran içmekle vakit geçir­
di. Azalar gelince zaptı uzattı:
© R U J Ç
—  Mühürleyin bakalım.
__ t...
—  Cetvelleri siz asarsınız ar­
tık. Biz gideceğiz de..
“ Gece kalsaydm ya, efendi” 
dediler. Şiş kapaklı gözlü adam 
cevab vermeyince, kalacağını 
sanarak yürekleri çarptı. Ya­
kup efendi ayran bakracını bir 
daha dikerek bir ayağını üzen­
giye taktı.
Köy kenarına kadar geçirdi­
ler- “Ördekli dere” bayırını i- 
nerken güneş batmıştı. “ Veren­
ler” köyü, Tavşan aykırlamaz 
deresi üzerindeki ağaç köprüyü 
geber germez oracıkta, tatlıca 
bir meyil üzerinde öbek]enen 
köstebek yuvalarına benziyor­
du.
Burada Hamud yutar İsmail 
ağanın çiftlik odasında geceli- 
yecekti. Mescide giden ana yola 
vurmadan, ağaç köprünün beri 
başında araba tekerleklerinin
açtığı “ kör” yola saptı.
Çiftlik binası yüz adım kadar 
ilerde kararıyordu- Akşam ala­
casında bitevi kel görünen har­
man yeri vardı. Anbar önünde 
iki yanaşma ile konuşan ağa 
gözleri parlıyarak ilerledi:
— Hay benim efendim.
— îşte adama böyle baskın 
ederiz.
— Hoş geldin, sefalar getir­
din.
— Elele tutuşup misafir oda­
sına ilerlediler.
Harman yerine açılan kepe­
nek kapalı olduğundan, oda kuy 
tu idi. Bir yanaşma seğirdip 
duvara asılı beş numara lâmba­
yı uyandırdı. Sarı cılız bir şevk 
yayılmıştı. Ocak başındaki şil­
telere karşılıklı*bağdaştılar
Yanaşma, bir kucak çırpı ge­
tirerek ocağa basmıştı- Kibrit 
çakıp tutuşturacağı zamanı Ya­
kup efendi kolunu kavradı: 
“Dur. kahve içinse isteğimiz
yok bizim” dedi. Hamud ağa 
gülümsedi:
—  Yorgunluk alırdın, karşı­
lıklı içerdik.
—  Yok. Yorgunuz ama, aç 
karnına âdetimiz değil. (Yut­
kundu) Viranhöyükte yedik. 
Koca muhtar yalvardı kalma­
dık. (bir daha yutkundu) Hacı 
Şerif de çok İsrar ettiydi hani. 
Mart piliçleri tava ettirmiş! 
Mübareğe dayanamayız ama, 
sizleri düşündük: “ Bak efendi 
karnını doyurmuş da gelmiş 
dersiniz!” diye düşündük.
— Eksik olma.
—  însan Hamud ağa çiftli­
ğinde gecelemeğe karar verin­
ce, başka yerde “ Harunürreşid” 
palûzesi olsa, yine el sunamaz!
—  Sağol. Utandırıyorsun bi­
zi. “ Palûzemiz olmasa da, iki 
topal pilicimiz bulunur!” diye 
kurumlu kurumlu öksürdü. Ö- 
teki piliç kızartmasını sağladı­
ğı için, keyiflendi:
— Allah ziyade etsin! Damı­
nızı evimiz biliriz!
__  t
Yere serilen sofra başına ge­
çip, kızartmaları atıştırdılar. 
Sahan kalkarken yanm okka 
“ kaçak tütüne” lâdes tutuştu­
lar. Yufka pilâvı üzerine buz 
gibi ayran içmişlerdi. Yakup 
efendi ellerini yıkayıp ocak ba­
şındaki şilte üzerine çekilerek 
kapı yanında dikelen yanaşma­
ya: “Haydi evlât, sade kahve­
nin köşesi boş kaldı”  dedi, ta­
bakasını Hamud ağanın önüne 
sürdü:
—  Kaçak değil, tatlı sert. Ka 
sabadan aldık!
_
—  Hele, sar bakalım.
Koca muhtar gelmişti. Alt
başa diz çöktü. Efendi başını 
kaldırmadan mırıldandı:
—  Merhaba!
—  Merhaba, efendi. Vergi 
cetvelleri gelmiş diye düşündü!: 
tü de.. ı
—  Geldi ya., (daha ciddileş­
ti) Azalar nerede? (kâğıt kalem 
çıkardı) Zabıt tutalım-
_.
—  Sabah kuşlukta kaçacağız 
kısmet!
“Selâmiinaleyküm” diye ge­
lip diz çöken âzalara: “Ve aley- 
kümselâm!” diye şişirerek ka­
pıda görünen beş altı köylüye 
dik dik baktı:
— Ne çabuk da haber aldı­
nız? Paraları hazırlayın baka­
lım! (şakaya vurdu) Bu yıl ekin 
para etlfıedi, mahsulü dolu vur­
du yok!
‘ i .
Gülüştüler. Zabıt imzalanır 
imzalanmaz, cetveli muhtara u- 
zattı:
— Artık sabah mescid kapt- 
sile köv odası önüne siz asarsı­
nız/
—  Olur efendi, (cetvele göz 
attı) Delişmen oğullarından Ha­
şan oğlu Mustafa, beşyüz, Ha­
za oğlu Deli Salim yediyüz ku­
ruş!
Yakup efendi elini yan kal­
dırarak gözlerini tekelekleg,tir­
di:
—  Tarik bedeli dahil değil 
ha!-. Malûm. Yol parası hususî 
muhasebenin. Bunlar mâliye­
nin.
—  Bak az daha unudacaktık. 
Yol parası arttı diye kederlen­
meyin- Gözleriniz aydın!
Hep birden “ hele, hele efen­
di” ye sırıttılar. Tahsildar. “ Dev 
lete, millete dua edin. Bu yıl 
koyundan keçiden kırk kuruş 
sayım alınacak! Geçen yıl elli 
verdinizdi.” dedi, “ hayvan ba­
şına on kuruş kazandıklarını” 
söyledi- Ötekiler başlanm eğ­
diler. Hiç birinin koyunu, keçi­
si yoktu. Koca muhtar yan göz­
le Hamud ağaya baktı! Tam bin 
beşyüz koyunu vardı. Bir çırpı­
da onbeş bin kuruş kazanacak­
tı. Ağa kızardı:
— Allah devlete millete zeval 
vermesin! (tahsildara baktı) 
Doğru mu efendi?
— Doğru ya. (öksürdü) Sığır, 
at, katır ve emsali de doksan 
kuruştan altmışa indi!
__  ıı>#
Devamı var
Trenlerde m il.et 
vekili
ko m par İ im anları
Münir S. Çapanoğlu
? zmitte bir işim vardı. Trene at-
ti iadım. Fakat oturacak bir yer 
bulamadım. Her taraf tıklım tıklım- 
dı.Yalnız bir kapının üstünde kötü 
bir kaligrafi ile yazılmış bir levhaya 
gözüm takıldı. Ye okuyunca şaşır­
dım kaldım. Okuduğum bir tek satır 
şuydu: Milletvekillerine mahsus...
Yolcular, hele Adana gibi, Konya 
gibi oldukça uzak yurd köşelerine 
gidecek olanlar, oturacak, geceyi 
geçirecek yer ararken, altı kişinin 
oturabileceği bir kompartımanın ki­
litli olması cidden gönül kırıcı, te­
essür uyandırıcı bir şeydir. Ve bu, 
halkla milletvekili arasında bir sı­
nıf farkı yaratmaktan, halkı hiçe 
saymaktan başka birşey değildir.
işin daha garibi, trene bir mil­
letvekili binmeyeç^k olsa bu kom­
partımanlar gideceği yere kadar ka­
palı kalıyor. Kondüktörlere şikâyet 
ediyorsunuz, açmıyorlar.
Milletvekillerinin ayn bir kom­
partımanda seyahat etmesi, altı ki­
şilik bir kompartımanda yalnız ba­
şına kalması hakkında acaba bir ka­
nun mu var? Yoksa idareten yapılan 
birşey midir? Demiryolları idaresi, 
milletvekillerine bir cemilekârlık mı 
göstermek İstiyor?
Eğer böyle bir kanun varsa, bu 
kadar mânâsız bir yasa olamaz. Mil­
let, herşeyden üstündür: Milletveki­
li, kendisini seçenlerin hakkını mü­
dafaa üe mükelleftir. Onun hakkına 
tecavüzle değil... Seçilen, seçeni nar 
sil hakir görebilir?
Eğer İdarî birşey, bir eemllekâr- 
lıksa, bu büsbütün mânasızdır. Yar 
ranmak, hoş görünmek İçin küçül- 
memek lâzımdır.
Receb Peker, Başbakan olduktan 
sonra Istanbula yaptığı İlk seyahati, 
hususî kompartımanda değil, halkla 
berşber yapmıştı. O zaman bunu ga­
zeteler yazdılar, eski bakanların ge­
ziye çıkışlarile mukayeseler yaptı­
lar.
Bu haberi gazetelerde okuduğu« 
muz zaman aşın derecede sevinmiş­
tik. Sayın Başbakanın bu jesti 
bizi çok ümidlendirmişti.
Şimdi, trenlerde böyle kapalı koni 
partımanlar gördükçe ve başkala­
rından bu çeşit haberler duydukça 
ümidimiz kırıldı. Sevincimizin boşu­
na gittiğini görmekle müteessir ol­
duk.
Haik- trenlerde ayakta ve üzüntü 
İçinde seyahat ederken, milletvekil­
lerinin altı kişilik bir kompartıman­
da tek başına yolculuk yapmaları 
bilmem ne dereceye kadar doğru­
dur. Onu seçen, hakikî efendi ayak­
ta kalacak, seçilen gideceği yere ra­
hat rahat ulaşacak! Bu nerede gö­
rülmüştür? Doğrusu güzel demok­
rasi!
Meşrutiyet devrinde, nazırların ve 
milletvekillerinin hususî vagonlar­
da seyahat ettiğini ne gördük, ne de 
işittik. Bunlar, halk arasında yolcu­
luk yaparlardı.
Mahmut Şevket Paşa, Üsküdarda 
otururdu. Fakat, oraya hususî bir 
istimbotla geçmezdi. Şirketi Hayri­
ye vapurtle giderdi. Rahmetliyi kaç 
kere 38 numaralı Şükran vapurunun 
alt kamarasında bir köşeye çekilmiş, 
gazete okurken gördüm.
Beğenmediğimiz Meşrutiyet dev­
rinin nazırları ve mebusları kadar 
olama® mıyız?..
Ey eski çamlar, zaman sizi nasıl 
bardak etti?
Bir taksi ile otobüs çarpıştı
Dün öğleden sonra Ankara cad­
desinde bir taksi He E.T.T işletme­
sine ait bir otobüs çarpışmıştır.
Adliye, önünden Ankara caddesi­
ne çıkan virajı hızla dönen 1639 
numaralı taksi, yukarıdan aşağı İn­
mekte olan E,T.T. işletmesine ait 
32 sayılı Nişantaşı-Beyazıt otobüsile 
bu anî karşılaşmada çarpışmışlar, 
taksinin sol ön kısım çamurluğu 
hasara uğramış, otobüse bir şey 
olmamıştır. İnsanca zayiat yoktur.
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İSTANBUL KALES İN E  TÜRK SANCAĞINI  ÎLK DİKEN BÜYÜK TÜRK KAHRAMANI
U L U B A T L I H A SA N
YAZAN; AYHAN
Prenses küçücük elini / ıvrık kılıcına 
dayanan yağız delikanlıya uzattı.
Tefrika No. 7
-— Yirm i üç! Yiğitlik ve ce­
saretinin Kostantin sarayında 
ve halk arasında dilden dile do­
laştığını söylemiştik. Kendin- 
<’ ’ evvel gelen hükümdarlar- 
1 ‘ "  birine benzemediği doğru 
rıu?
—  Babası ve dedeleri de yiğit
ve cesurdular.
— Fakat bu sultan Mehmedin 
“ kasırga” Beyazıddan da şid­
detli olduğunu pek kahraman 
eniştemiz imparatorun ağzın­
dan duymuştuk, (gözleri büyü­
ye büyüye baktı) Osmanlı or­
dusunun başı sayılan yeniçeri 
ağasını bizzat kırbaçlamış!
K ilise hademesinin getirdiği 
baharlı şerbetten birer kupa iç­
tiler. Suyu bahçedeki “Ayalip- 
sis” ayazmasından alındığı için 
buz gibiydiler. Dışardan yine 
at kişnemeleri geliyordu. Güzel 
kadın başım uzatıp baktıktan 
sonra davet edilmeden kucağı­
na gelen kedinin yumuşak sır­
tını sıvazladı:
—  Efendiniz Sultan Mehmet 
şimdi sizi burada, bir kilisede 
bizimle başbaşa görseydi, ne 
yapardı dersiniz?
—  Hiç bir şey! Belki geör, 
meclise karışırdı.
Prenses kızardı, oda kapısı­
nın iç yanında el pençe divan 
duran hadım ağası V asile: “Sa­
at kaç olduğunu’* sordu. “Vakit 
ilerledi efendim* cevabım alın­
ca farıtarak kalktı?
—  Mazeretimizi kabtfl eder­
siniz elbet. Buradan “Kalama­
ra”  oradan saltanat kayığı fie 
“Vtahama“  isketesine gidece­
ğiz!
—  R 2
—- Siz! Eaûfrmak memnuni­
yeti olmasaydı geç kaldığımıza
üzülecektik.
Cevabı beklemeden BertecR. 
K üise arabası kapı önünde ko­
şulu bekliyordu. Rum muhafız­
lar hâlâ kilise saçağı altındaki 
yerlerindeydiler. Arabaya yer­
leşen hanımları el edince, se­
vinçle seğirttiler. Prenses kü­
çücük elini kıvrık fahcma da­
yanan yağız yiğîte uzattı?
—  Unutmamak içkn «dmna 
bilmek isterdim?
—  Celeb Metrmeö
—  Celeb Mehmet?
—  Evet.
—  Benimki â c  Martya? Trar>-
zon imparatorunun k m  ve haş­
metli Bizans imparatoru K os­
tantin Paleologun baldızı!
Araba sarsılıp hareket etmiş 
ti. Genç adam, avucunun içinde 
kalan yumuşacık ipek mendili 
etrafındakilere sezdirmeden koy 
nuna sokarak ardında dimdik 
duran Ulubadh H asarım yanan­
daki kıllı Yusufa baktı:
—  Hayvanlan çek! (papasa 
döndü) Adınız Hristos Tamostu 
değil mi?
—  N asıl unutmannşsnn*?
—  Hafızamız az kuvvetHdîr 
ihtiyar, (bir avuç aitm  daha u - 
zattı) Kilisenize mum ve yağ  
alırdınız.
Yerlere kadar eğilen îhtîyara 
bakmadan eğerlere sıçradılar, 
çınarlar arasından kurtulan a - 
rabaya, tepe eteğine bükülen 
yol dirseğinde yetiştiler. Pren­
ses M arya başmı uzatarak: “ kv
l'ope özerine çıkınca mavi den M  ve karçıyakadakl yeşfl sırtlan gördüler
yıya, sazlığa mı geliyorsunuz?” 
diye gülümsedi, ağan ağan ba­
kan fazank gözlü haremağasına 
ehemmiyet vermeden genç a- 
damla tatlı tatlı konuşmağa baş 
ladı.
Tepe üzerine çıkınca, mavi 
denizi ve karşı ik a d a k i yeşil 
sırtlan gördüler. Üsküdar ko­
yunda birkaç gemi yatıyordu. 
K ız kulesi hizasında akıntı aşa­
ğı kayan iki yelkenli, “Ayavar- 
vara” burnu akıntısında zor­
lanan bir kadırga vardı. Asil 
Rum kadınının iri gözlerinde 
bir parıltı öbeklendi:
—  Aydın hava, mavi deniz!
—  Ve_ Kalamas sırtı üzerin­
deki küçük kilise arabasındaki 
göz kamaştıncı güneş!
—  Sizi bekleyen saltanat ka­
yığı aşağıdaki sazlık kıyısında 
zmych?
—  Orada bîr iskelecik bulun­
duğunu bilmiyor muydunuz?
—  Yılancı kb bir dostumuza 
încü okutmak için kiliseye gel­
diğinizi söylemiştik.
—  Ya, sahi, (gülümsedi) A ffe  
dersiniz, hatırımızdan çıkmış, 
(mânatı mânatı baktı) Fakat 
adrmzı unutmadık: “Mehmet” 
değil miydi?
Gözlerini indirdi. Araba ağır 
ağır ilerliyordu. Elini uzatarak 
karşı kıyıdaki “Hisar”ı göster­
d i: *
—  Sultan Beyandın yaptır­
dığı Hisar değil mi?
— . E v et Osmanhlar "Güzel­
ce Hisar”  derler .
—  Şimdiki genç padişahın 
yaptırdığı daha büyük! Biz ona 
"Laym ukupas” deriz-
Ateş bafaşb delikanlı cevab 
vemedı, ardına dönerek: “ Bak 
Ulubadh, Laymukupas“ m Türk 
çesi nedir?” dedi, “Dalga ke­
sen!”  cevabım alınca far atım  
arabaya iyice yanaştırdı:
—  Şevketli padişah oraya 
“Dalga kesen”  değil, “Boğaz ke 
sen”  admı vermişti,
i — Boğaz kesen!
5— Boğaz kesen!
—  Y a , iki bin duvarcı ustası 
dörttün rençber çalıştırdığı doğ 
ru mu?
—- Bafam z bu yanlış değil!
—  Vezir ve paşalar sırtların­
da harç taşımışlar!
—  Bir defasında Sultan Meh- 
medin kendisi bile, elinde mala 
ve sırtında kireçli kaftanla bü­
yük kale üzerinde çalışırken 
gördüğümüzü hatırlıyoruz.
Bir daha göz göze geldiler. 
Yol kenarında küçük bir kay­
nak vardı. Haremağası Vasil 
arabayı durdurarak koştu, elin­
deki altm  tasa soğuk su doldu­
rup hanımına getirdi. Güzel ka­
dın kenarı buğulanan tası du­
daklarına götürmeden kır atb 
Türk e uzattı, almadığım görün 
ce: “ Şüphe mi ettinizdi?” diye 
sitemli sitemli bakarak tas için­
deki suyu son damlasına kadar 
içti-
Bir müddet için sustular. Ka­
mışlık sm m na kadar birşey ko­
nuşmadılar. Küçük iskele, ka­
m ışlığı geçince oracıktaydı. İm­
parator Kostantinin baldızı küs 
kün küskün baktı:
—  Artık zahmet etmemenizi 
rica edecektik.
—  Huzurumuzdan sıkılmağa 
başladığınızı anlıyorum-
Genç kadın cevab vermedi. 
Uzun kirpikl içi hareli mavi 
gözlerini kaldırarak beğen* be- 
ğene baktı:
—  Ne erkek güzeli adamdı! 
Cins atı üzerinde resim, heykel 
gibi duruşu vardı. İçinde alev­
lenen kadınlık duygulan göz 
bebeklerinde yanıp söndüler. 
Kendini tutamıyarak sesini yük 
seltti:
—  Meryem hakkı için değÜ! 
Amma siz “ VLahema”da Tek­
fur sarayında ne yaman dediko­
dular döndüğünü nereden bile­
ceksiniz? İskelede bekleyen ka­
yıktaki dümenci zabit ve güm­
rükçülerin üç Osmanlı süvarisi­
ni bizimle görünce ne diyecek­
lerini hesaba katmıyor musu­
nuz?
—  Şu Vasîl dediğiniz zenci 
hadımla iki muhafızı unutuyor 
musunuz?
—  Onlar benim adamlarnn- 
dır.
—  Sîzin?
—  Evet, Vasil dairemin vekil 
harcı, ötekiler hususi m uhafız­
larım. (yosma yosma bakıp bir 
gözünü kırptı) Dedikodu yapar­
larsa kendileri suçlu düşmezler 
mi?
__T -
Başlariyle selâmlaştılar. Ihk  
Mayıs meltemleri kamış derya­
sını ve yeşil sazlan dalgalandı- 
nyordu. Deniz ve karşı kıyılar 
görünmüyordu artık.
(Devamı var)
ingilterenin
haklan
Beyin "B u  haklardan hiç 
bir fedakârlık edemeyiz”  
diyor.
Nevyork, 3 (A.P.) —  Dışişleri Ba 
kanlan konseyinin dönkü toplantı­
sında İngiliz Dıglglerl Bakanı Berin; 
müttefikler İçinde en fazla savaşmış 
bulunan İngilterenin harbden evvel 
malik bulunduğu kaklardan hiç bi­
risini feda etmek niyetinde olmadı­
ğım söylemiştir.
Bevln bu sözleri Tuna özerindeki 
seyrüsefer serbeetlsl meselesi müza­
kere edilirken söylemiştir.
Molotov, Romanya ile yapılacak 
sulh muahedesine buna taallûk eden 
herhangi bir maddenin konulmasına 
İtiraz etmiş ve mesele tfilik edil­
miştir.
Salahiyetli çevrelere göre.4 buçuk 
saat süren oturumda pek az netice 
alınabilmiştir.
r a ERİDEN
DIŞARIDAN
Atatürk m uazzeptir
(Baş tandı 1 İncide) 
tık. Oğluna bağ veren adam, bir 
salkım üzümümüz kalmadı verecek 
sana.
Bayramlarda çelenkler konan, ö- 
nünde ihtiram sükûtu yapılan mu­
vakkat adlı dört köşeli soğuk mer­
merin cenderesinde Atatürkfln ru­
hu muazzeptir. O Atatürk ki Cum­
huriyeti gençliğe emanet etmişti.
M. T. O.
Rus siya setin d e  
yumuş ima alâmeti
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Stalfnin günlük em rinde yeni taleplere  
dair hiç bir teşebbüs yok
Londra, 9 (A.A.) —  Reuter Ajan 
sının diplomatik muhabiri bildiri­
yor:
Kasım ihtilalinin yıldönümü mü­
nasebetiyle Moskovada Stallnln ye­
rine îd&nov tarafından söylenen nu­
tuk, bilhassa Paris konferansında­
ki Sovyet beyanatına nisbetle sakin 
ve ölçülü İdi.
Sovyetler Birliğinin yeniden İma­
rı hakkmdakl sözler Londralı mü­
şahitlere rahat Ur nefes aldırmış­
tır.
îdanorr tarafından yapılan tetkik­
lerin müdafaa sahasında kaldığı n- 
mumlyetle İtiraf edilmektedir. Nut­
kun ikinci kısmına gelince, bu kı­
sımda sulhun bu kadar gecikme­
sinde Sovyet hükümetinin bir suçu 
olmadığı Sovyet halkına anlatılmış­
tır.
Bu nutukta yeni talepler Beri 
sürmek İçin hiç bir teşebbüs görül­
memiştir.
Sovyetler Birliğinin kendi mevzi-
<4 Ege,,deki kaçakçılıkhadisesi
ilhami Perk dün bir 
türlü bulunamadı
^vrupaya kaçtığı hakkında şa­
y ia lar var, kadın da has a
ikametgâhında aranmışsa da bulu- 
namamıtşır. Kendisi Bayramın son 
günündenberi evine uğramamakta­
dır. Araştırmalar sonunda İlhami 
Perk’in bir de berber dükkânı bu­
lunduğu görülmüş ve orası ile, bu­
lunması muhtemel olan yerler taraş 
sut altına alınmıştır. îşln garip ta­
rafı şudur kİ, İlhami Perkin Avnı- 
paya kaçtığı hakkında bazı rivayet­
ler de ortada dolaşmağa başlamıştır. 
Fakat bu rivayetin sıhhati öğrenlle- 
memiştir.
4 Kasım Pazartesi günü Marsilya- 
ya gitmek için Galata rıhtımından 
hareket etmek üzere iken dediko­
dum bir kaçakçılık hâdisesine sah­
ne olan "Ege„ vapurnda, bn vaka­
da methaldar, D. Dz. Yolaln İşlet­
me Müdür Muavini İlhami Perk’ln 
ve Fitnat Moral ismindeki bir kadı­
nın suç üstü yakalandıklarını bil­
dirmiştik.
Dflu öğrendiğimize göre, hâdise­
nin ilk hazırlık tahkikatına ait dos­
ya bugüne kadar adliyeye verilme­
miştir. Zira vaka enteresan bir saf­
haya girmiş bulunmaktadır.
İkamete raptedilerek serbest bı­
rakılan İlhami Perk, zabıtla birlik­
te Milli Korunmaya verilmek üzere
izm l ’deki kaza
(Baş tarafı 1 İncide) 
olmuş, bir kır bekçisi, beyni parça­
lanarak ölmüştür.
Taptığım tahkikata göre, Ziraî 
Donatım Knrumuna alt kamyon, 
pulluk yükleyerek Menemen lstlkar 
metine hareket etmlg ve yolda dev­
rilmiştir. Kamyon devrildiği zaman 
Zirai Donatım Kurumu Müdürü, 
kamyonu bizzat kullanmaktaydı.
Kazadan sonra bekçi, pullukların 
altında kalmış ve beyni parçalana­
rak feci bir seklide ölmüştür.
Tine kamyonun arka tarafında bu 
lunan şoför muavini de ağır suret­
te yaralanmıştır. Hftdleede kabahat­
li görülen Müdür Avni Ergflsü, tev­
kif edilmiştir. Hâdise İzmlrde derin 
bir teessür uyandırmıştır.
Müdürn, otomobili kutlanırken 
sarhog olduğu ısrarla söylenmekte­
dir.
Bu arada hâdise île ilgisi bulunan 
Fitnat Moral da geçirdiği sinir buh­
ranları yüzünden İtalyan hastanesi­
ne kaldırılmış ve hakkında İlk ra­
por tanzim olunarak Emniyet 5 İn­
ci Şube Müdüriyetine gönderilmiş­
tir.
ilhami Perk bulunur bulunmaz 
derhal Milli Korunmaya sevkoluna- 
caktır.
Diğer taraftan haber aldığımıza 
nazaran, hâdise esnasında İlhami 
Perk tarafından kolu ışınlan Güm­
rük ve Tekel Bakanlığı müfettişle­
rinden Memduh Yaşayı sanıkla kar- 
şılştırmak mümkün olmadığından 
ısırma hâdisesi için ayrı bir zabıt 
tutulmuş ve İş eürmü meşhuta sevk 
olunamamıştır.
İtham! Perk aranmaktadır.
Bakanlar Korulu toplantısı
Ankara. 9 (A.A.) —  Bugün saat 
11 de toplanan Bakanlar Kurulu 
öğle aralığı yaparak saat 22.30 a 
kadar çalışmıştır.
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Tefrika No. 7
—  Beni aldattınız, dedi. Fa­
kat ben hiç bir gün aldanmam. 
Aradığımı, istediğimi buldum. 
O yazlıarm sahibi sen olduğu­
nu öğrenince ne sevindim bil­
gen.. Senelerce zaten kalbimin 
ve hayatımın sahibi seni gör­
mek istemiş, seni düşünmüş­
tüm. Sen Melihayı öne sürdün. 
Ben de biran genç *re güzel bir 
kıza karşı duyulan sempatiyi 
hissettim.
Mektupları bu hissi az daha 
bir aşka çeviriyordu. Hakikat 
onu sevmeğe başlamıştım. Fa­
kat o ; birdenbire soyundu. O- 
nun çıplak hali beni tatmin e- 
demezdi. Mektupları elindeîı 
alınca ortada bir korkuluk gibi 
boş ve sevimsiz kaldı. Çok bü­
yük vicdan azabı duyarak onu 
reddettim. Fakat ne yapayım. 
Bütün hayatımca bir aşkı bes- 
Iiyecek mektupları bulacak de­
ğildim ya. Onun asıl sahibini 
elde etmeliyim.
Sözlerinin her kelimesini bü­
tün ac&bgurte anladnıv fakat
Yazarı: Nuran OFLAZER
bu benim en beklemediğim ve 
hiç arzu etmediğim bir teklifti. 
Onu hiç müdahalesiz bu kadar 
uzun dinlediğime hayret ediyo­
rum. Fakat gayet kat’î bir cevap 
verdim:
—  Bunun kadar mümkün ol- 
mıyan birşey olamaz. Seni dai­
ma bir ağabey diye tanımıştım. 
Bu rolün benim için değişirse 
artık o “ağabeyi” de tammıya- 
cağrm. Ve sakın böyle hislerle 
bana hiç bir gün bakma. Biz 
daima iki kardeş olarak kalabi­
liriz. Aksi halde bu kıymetli 
bağı da çözelim.
Öfke ile, hırsla kâçıp gidece­
ğini sanıyordum. Gitmedi. On­
da hiç göremiyeceğim sandığım  
bir heyecanla:
—  Sen de başkasının olamı- 
yacaksm, dedi. Ben; çocukluk 
hülyalarımı, genç erkeklik çağ­
larımı hep bir hayal üstünde 
toplamış, beslemiş, büyütmü­
ştün. Onun meyvalarmı başka­
sına kopartamam.
Gitti..
Ona arkasından güldüm. Za­
vallı, dedim. Aşıklar daima kah­
raman olur. Ne yapacaksın, ne 
yapabilirsin? Senin beslediğin, 
büyüttüğün aşk olur da benim 
olmaz mı? Ben de senelerce de­
nize, dağlara, kırlara Çakarak 
hayal kurdum. Düşündüm ve 
sevdim.
O hayalin kendisi bir gün 
karşıma çıktı. Onu bekliyor­
dum. O da benim beslediğim, bü 
yüttüğüm bir aşktır. Ben de onu 
kaybetmiyeceğim- Artık yüzü­
me bakmaz, benden kaçar diye 
beklediğim Kenan bana aşk 
mektubu yazıyor:
“Beni dinlemesen de, haka­
ret etsen de Füsun; şendeki af­
sunla susamıyorum. Beni söyle­
ten varlığındır. Onun için bana 
değil kendine kız.
Seni istiyorum Füsun. Sıkıl­
madan, istenmeden yine sana: 
“Seni istiyorum!” diyebilmek 
senin nazarındaki mevkiimi bel 
ki büsbütün sarsacak, belki be­
ni hiç görmek istemiyecelcsin. 
Senin önünde izzetinefissiz er­
kek tipi olacağım. Fakat bunu 
yapmam lâzımdır Füsun. Her 
gün, her yaşadığım gün seni i- 
çimde bulurken ve duyarken 
bunu sana göstermeden ola­
mam.
Benim için hayat seninle baş 
ladı. Seninle bitecek. Bu sesi 
susturamazsın Füsun. Bu; seni 
görüp beğenen, seyen bir erke­
ğin sesi değil. Bunda otuz yılın 
emeği, hayali, hülyası, sevgisi 
var. Çocukluğumu seninle ha­
tırlıyorum. Genç erkek çağına 
girişimde rüyalarımı yine sen 
dolduruyordum. Şimdi otuz ya­
şında hayatı anlamış bir erkek 
iken her zamandan çok, kuv­
vetle seni istiyorum. Dikkat et 
Füsun; bu bir gençlik hevesi, 
gençlik arzusu değil. B u; müte­
kâmil bir insan sevgisidir. Bu­
nu kolayca çiğneyip atamıya -  
çaksın. Bekliyeceğim.. Ne ister­
sen, ne cebheden sana malik o- 
labilirsem bir gün mutlak sa­
hip olacağım.”
Benden cevab beklemeden 
Kenan yine yazdı:
“Beni istemiyosun inadcı kız, 
lâkin ben sana acıyorum. Evet 
âşık ben iken yine sana kendim 
den çok acıyorum Çünkü Fü­
sun, bir gün beni kabul etmez­
sen lâalettayin bir erkeği red 
etmiş olmıyacaksın. Seni nasıl 
düşünen, nasıl anlayıp görebi­
len bir insanım ben. Seni kimse 
benim kadar tamyamıyacak. Se 
ni hissedemiyecekler küçük 
yavrum. Samimî hitabımı ma­
zur gör. Seni daima en yakın 
kelimelerle kalbime yazmışım. 
Simdi onlan kalbimin ucundan 
da uzaklaştıramıyorum. Eğer 
inadını kınamazsam, biraz ru­
hunu okşayıp hayatına giremez­
sem yasak değil mi Füsun? Sa­
na vereceklerimi veremeden 
böyle eli, kolu bağlı kalayım. 
Bir kere müsaade et. İstersen 
bir ufak tecrübe et. Beni şek­
limle değil, kalbimle görmeğe 
| çalış. Belki bu ikinci varlığım  
; sende biraz sempati uyandırır. 
Ben senin için herşeyim. Fakat 
senin seveceğin bir başka erkek 
sana benim vereceklerimin yüz­
de birini veremiyecek. Eğer se­
ni mesud edecek güvenim ol­
masa inan ki bir kere ismini an­
madan uzaklaşırım. Fakat bili­
yorum hissediyorum ki sana 
saadet verebileceğim. Bunu ben 
değil; kalbim yapacak. Bana 
emniyet veren odur Füsun. Ben 
ondan aldığım kuvvetle sana bu 
kadar İsrar ediyorum. Bir gün 
beni bir âşık gibi görmek ister­
sen önünde taşacak bir çağla­
yan bulacaksın. Hislerim bir sel 
gibi bütün şiddetile birden aka­
cak. Çünkü onlar 30 yıldır ha- 
pisdeler. Sen onlan hep sustur­
dun Füsun, izin ver de bir kere 
çağlasınlar. Bir kere olsun on­
lan  görmek iste, ne olur. Sen­
den daima bir hayat istemiştim 
Simdi sadece bir gün istiyorum. 
Çünkü o güne inanıyorum. Be­
ni sana bütün veçhimle göstere­
cek o gün mutlak bana (evet!) 
diyeceksin. Söyle Füsun; ne za­
man senin önünde hayatımın 
ilk ve son imtihanını vereyim?” 
Devamı vat
lerlnl muhafaza edeceğini gösteren 
bu gibi alâmetler re Trieste mese­
lesinin halli için İtalya İle Yugos­
lavya arasında doğrudan doğruya 
müzakereler yapılacağına dair bes­
lenen ümitler, batı Almanyadakl 
felâketli İaşe durumu dolayısiyle
endişe içinde bulunan Londranın
salâhtyetll mahfillerinde bu hafta 
bir ferahlık husule getirmiştir.
Atatürk ihtifali
(Baş tarafı 1 İncide; 
şimal cephesin«, yine Filistin« bir 
yıldırım gibi yetişen, nihayet Sam­
sundan Sıvana, Ankaraya uzanarak 
milletin başına geçen bn eşsiz dehâ, 
Kurtuluş Mücadelesini tamamlamış, 
yeni Türk devletini ve Türkiye Cum­
huriyetini kurduktan sonra da kısa 
bir zaman devresinde yüzyıllara sığ­
ması bile güç düşünülen bir çok In- 
kilâp silsilelerini İkmal etmiştir.
İşte bngün, Türk milletinin adı 
gibi ebedileşmiş, tarih olmnş bn yü­
ce varlığın gönülleri büyüleyen hâ­
tırası önünde acı ile eğiliyoruz,
Bir ırka can veren Atatürk öleli, 
hayır ebedileşeli 8 yıl oldu- 
Türk milleti yaşasın!-.
Bugün Atatürkün ölümünün yıl­
dönümüdür. Bu büyük matemimiz 
dolayısiyle bütün yurdda İhtifaller 
yapılacaktır.
Okullarda, halkevlerinde re Ata­
türkün heykelinin bulunduğu yer­
lerde İhtifal yapılacaktır. Üniversi­
te ve okullarda saat 9.05 de 5 daki­
kalık İhtiram sükûtundan sonra, A- 
tatürkün hayatı anlatılacak ve Rei­
sicumhur İsmet İnönünün beyanna­
mesi okunacaktır.
İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
ile vilâyet erkânı re üniversiteliler 
Üniversitedeki merasimi müteakip, 
Sarayburnuna gidecekler ve Atatür­
kün heykeline çelenk koyacaklardır.
Bugün bütün eğlence yerleri, si­
nema ve içkili gazinolar kapalı ola­
caklardır.
Attlee’nin 
yeni nutku
İngiliz Başbakanı bahane­
lerden ve propaganda hü­
cumlarından şikâyet ediyor
Londra, 9 (A.A.) —  Ingiliz Baş­
bakanı M. Attlee, Londra Belediye­
sinin yeni Başkanınm ziyafetinde 
söz alarak dahili ve harici mesele­
lere temas etmiştir.
M. Attlee bu arada Birleşmiş Mil­
letler teşkilâtından bahsederek hü­
kümranlığın bu teşkilâta devri me­
selesini bütün hatlariyle tebarüz et­
tirmiş ve demiştir M :
"Biliyorum ki, Birleşmiş Mîllet­
ler teşkilâtından ne suretle fayda­
lanılmakta olduğunu görmekten do­
layı hepimiz hayal İnkisarına uğ­
ramış bulunuyoruz. Teşkilâtın top­
lantılarında müzakereler objektif 
ve pratik bir şekilde yapılacak yer­
de güçlükler çıkarılmıştır. Ehem­
miyetsiz bahaneler Heri sürülerek 
tamamen propaganda mahiyetinde 
hücumlar yapılmıştır, öyle bazı saf 
halar olmuştur kİ, bunun neticesi 
olarak teşkilâta karşı o kadar arzu 
ettiğimiz itimat yerine bîr İtimat­
sızlık husule gelmiştir.
Barış ülkülerimiz için ve dünya 
milletlerinin üzerinden silâhlanma 
yükünü atmak için mücadeleye de­
vam edeceğiz. Fakat silâhsızlanma­
nın tek taraflı olamıyacağmı belirt­
mem lâzımdır.”
Emekli memurların 
vaziyeti
Ankara, 9 (A.A.) —  Emekli ola­
rak devlet dairelerinde çalışan me­
murların 1 ocak 1947 tarihine ka­
dar İşlerine son verilmesine Bakan­
lar Kurulunca karar verildiği hak­
kında gazetelerde çıkan haberlerin 
asılsız olduğunu beyana Anadolu A- 
jansı mezundur.
—  Yurcfdaş S —
Şahıstan ve şahsiyetlerden bah­
setmeden derdini ye şikâyetlerini 
çekinmeden
“YARIN,, a y a z !
Elbirliğiyle dermanım aramağa
çalışacağız.
M eclis yarın  
to p lan ıyo r
Celselerin hararetli geçece­
ği tahinin ediliyor.
Ankara, 9 (Telefonla) —  B. 
M.Meclisi ilk toplantısını 11 
Kasım Pazartesi günü saat 15 
de yapacaktır. O günkü toplan­
tıda komisyonların seçimimden 
sonra, Eskişehir milletvekili 
Yavuz Abadanm istifasına da­
ir tezkeresi okunacaktır.
Meclisin Çarşmaba günkü 
müzakeresinde ise Demokrat 
parti milletvekillerinin, son a- 
lınan karalar hakkmdakl ver­
miş olduğu sual takririnin ce­
vaplandırılma« muhtemeldir.
A N K A R A D A  N
Mühim 
bir teklif
Lokomotif ve vagon satışı 
için Amerikanın müracaat!
Ankara, 9 (Telefonla) —  Ameri­
ka Hükümeti, memleketimize müra­
caat ederek hâlen Yunanistan, İtal­
ya ve Fransada bulunan lokomotif, 
vagon gibi müteharrik edevat satın 
almamızı teklif etmiştir.
Bu teklif üzerine yakında D. De­
miryollarından teşekkül edecek bir 
heyet bu memleketleri ziyaret ede­
rek incelemeler yapacaktır.
Amerikan gazetecisi 
Ankarada
Ankara, 9 (Telefonla)' —  Ameri- 
kada İntişar eden ‘TTevyork Post’ 
gazetesinin Roma muhabiri Healy 
Thomaof dün uçakla şehrimize gel­
miştir.
Muhabir memleket dahilinde ge­
zintiler yaparak bir seri röportaj
hazırlayacaktır.
Yeni bir banka için 
teşebbüsler
Ankara, 9 (Telefonla) —  Ekono­
mi Bakanlığı 1,800,000 lira serma­
yeli yeni bir Sanayi Banka« kur­
mak için teşebbüslere geçmiştir.
Bankanın müdürlüğüne, İstanbul 
Sanayi Birliği Umumi Kâtibi Hant 
Güleryüzün getirilmesi muhtemel­
dir.
Türkiye - İsviçre Ticaret 
anlaşması
Ankara, 9 (Telefonla? —-  İsviç­
re -  Türkiye ticaret anlaşmasını da­
ha verimli bir hale sokmak maksa- 
diyle Ticaret Bakanlığınca temaslar 
yapılmaktadır.
M illî bir kütüphanenin 
tesisine doğru
Ankara, 9 (özeJ) —  MÎ1H Egîöm 
Bakanlığınca bir Milli Kütüphane 
kurulma« için kanun tasarı« ha 
zırlanmaktadır. Tasan önümüzdeki 
hafta İçerisinde B. M. Meclisine su­
nulacaktır.
Türk heyeti Demiryolları 
Konferansından döndü
Ankara, 9 (Telefonla) —  İsviçre- 
de Montreux’de toplanan milletler­
arası Dm. Yollan konferansında 
hükümetimizi temsil eden heyet 
dün uçakla şehrimize dönmüşlerdir.
Mahkûm olan İzmir 
gazetecileri
İzmir, 9 (Telefonla) —  İzmir ga­
zetesinde çıkan “ Nesebi gayri sahlb 
çocuk,, başlıklı yazıdan dolayı ağır- 
cezada mahkemeleri görülen bayan 
Müçteba Ural, Cavid Yamaç ve Nİ 
hat Kürşad haklarındaki karar dür 
bildirilmiştir.
Bunlardan Müçteba Ural 8 aya 
Nihat Kürşad da 20 gün hapse mab 
kûm edilmişlerdir. Cavid Yamaç be 
raet etmiştir.
Mahkeme, gazetenin de 20 gün 
müddetle kapatılmasına karar yer­
miştir. Bu karar temyiz edilmiştir
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J E A N  DE LA FONTAiNE
REF CEV T  ULU AY
O—
T,ürk edebiyatında bir “edebî san’at” vardır ki, bunun ismine Garp edebiyatında rastlamadım. Şark kolay göründüğü halde, başarılması muhal denecek bir güç­
lük arzeden eserlere “Sehl-i-m ümteni” ’ der. Buna misal olarak Fuzûlî’nin “ Şikâyetna­
mesi”, Süleyman Çelebi’nin “M evlid-i-Şerîf "  i, Hakkı Paşanın Silivri naibine yazdı sn 
“Buyurultu” yu, Cevdet Paşanın “Kısas-ı-Enbiyâ” sim zikrederler. Şarkta olduğu gibi 
Garpta da böyle “Sehl-i-mümteniler vücuda getiren büyükler vardır. (Facilité impo­
ssible,) gibi bir tabirle tercüme edebileceğimiz bu san’ati en fazla ifade eden biiyiik 
Fransız şairi “ Jan dö La Fonten” olmuştur. Sa’dî’niıı Gülistanı gibi yedisinden yetmi­
şine kadar bütün insanları alâkalandıran “ fabl” leri hudutlara sığmayan, milliyet ta­
nımayan bir dehâ eseridir. Bu makalemizle okuyucularımıza bu büyük adamın eserleri
kadar hayatım da tanıtmak arzusundayız.
a Fonten 1621 de “Sato TÍ- 
•rri" de doğdu. Babası bu 
dukalığın orman re su mü te­
yellisiydi. Anası (Couloummler) Ta­
lisi (Valentin Pidoux)nun kıs kar­
deşi (Françoise Pidoux)dur. Bu 
İtibarla La Fonten hail vakti yerin­
de bir burjuva familyasına mensup­
tur. Buna rağmen ailesi onsekizinci 
asırda asalet iddia ettiler; sahte asa­
letleri tetkik için teşekkül eden he­
yet bundan dolayı az kalsın La Fon- 
tenl büyük bir para cezasına çarpa­
caktı. Şair bu ünvandan memnuni­
yetle vazgeçti. Fakat sonraları ah­
fadı La Fonten’ln bu İstiğnası tem­
belliğine ve lâkaydliğlne verdiler. 
Soy adı yine “ dö” lü bir İsim oldu.
La Fonten’ln hayatının başlangıcı­
na dair malûmat pek azdır. Nerede 
tahsil ettiği bile malûm değildir. 
Yalnız bidayette papas mektebine 
girmiş ve belki de bu mesleğe İnti­
sabı bile arzu etmişti. Sonraları bun 
dan soğumuş ve (Bolleau)ya: “Şair 
lerl okumağı, meşhur Ispanyol cez- 
vltl Rodngert okumağa tercih ey­
lediğini" itiraf etmiştir.
Akademi tarihçisi d’Ollvet'nln de­
diğine göre La Fonten’ln şiir zevki­
ni uyandıran Malherbe’ln bir şiiri 
olmuştur. Papas mektebinden çık­
tıktan sonra La Fonten boş bir ha­
yat sürdü. Babası oğlunun bu karı­
şık ve al&kasız yaşayışına bir son 
yermek İstedi ve 1647 de İşini ona 
devretti ve La Fontenl evlendirdi. 
Kendisi 27 yaşında karısı da ancak 
onbeş yaşındaydı. Bu tecrübesiz 
genç, çocuk denecek bir yaşta olan 
karısını bir şaire yakışan telkinlerle 
terbiye etti. Ona roman ve edebiyat 
zevkini tattırdı. Ayni zamanda iki­
si de yarını düşünmüyorlar servet­
lerinin iradlariyle beraber ana Par 
yasını da yiyorlardı. Eşi dostu bu gi­
dişin vahametini düşündüler ve 1659 
da kan koca arasında bir “mal ay­
rılığı”  yapıldı.
La Fonten, tnr erkeği olamamıştır. 
Yalnız olamamak değil bu sanatı 
hazmetmemiş ve sevmemlştlr. Karı­
sını bırakır, yalnız başına Parlse ge­
lerek orada günlerce, hattâ seneye 
varan aylarca otururdu; vatanına 
dönmesi de evine olan İştiyakı dola- 
ymiyie değil, emlâkinden bazılarını 
nakde tahvil ederek tekrar Parlse 
dönmek İçindi. Hattâ Louis Bacine­
ta dediğine göre evine avdetinde hlz 
inetçilerinln kendisini tanımadıkları 
rakl olurmuş. La Fonten«. şairlik 
mesleğinin bu gibi kayıtlarla İmtizaç 
edemediğine kani bulunurmuş; bir 
şiirinde;
Bir müellif nadiren evinde oturur! 
Mısraı üe açıkça söylemiştir.
La Fonten’ln fena koca olduğu 
kader da fena baba olduğuna şüphe 
yoktur. Evine ne kadar lâkaydsa oğ­
lunun terbiyesine ve tahsiline de o 
kadar lâkayd kalmıştır. Hattâ bazı 
menkıbelere göre büyümüş olduğu 
halde rastladığı oğlunu tanıyama­
mış. Şair, “ şiirin aile reisliği ile im- ( 
tizse edemiyeceğini her zaman tek­
rar edermiş. Onun hayatını incele­
yen Fransız ediblerl La Fonten’in 
Korney ile Rasln’den ders almasını 
Heri sürerler; fakat bu vadide onu 
yola getirmek kabil olamamıştır. 
Ruhan bohem olan bu adam yine 
bir şiirinde;
Tôt donc, qui que ta «ols, 6 père de
famile,
Bt je ne t’ai jamais ewiéeet hon­
neur!..
(Kim olursa olsun... Sen, ey aile 
telsi! Senin bu şerefine.. Hiç bir za­
man gıbta etmedim.) der.
Iradım masrafına uyduramıyarak 
yaşamak az zamanda onun bütün 
servetini çarçur etmeslle neticelen­
di. 1658 de babasının vefatından 
sonra ayrıca Para sıkmtılariyle uğ­
raşmağa mecbur oldu; çünkü baba­
sı karışık bir miras bırakmıştı. Şair 
hem tenbel, hem de hukukî mesele­
lerden malûmatı olmadığı İçin bun-
dan çok zararlı çıktı. Hukuki mese­
lelerden malûmatı yoktu da bari mü 
tevellist olduğu orman ve su İşlerin­
den anlamıyor mıydı?
Ne münasebet!
Onca ormanlar ve sular bir il­
ham kaynaklarından başka bir şey 
değildi. Bunu şu güzel şiirinde şöy­
le anlatır:
Je n’ai jamais chanté que l'ombra­
ge des bols,
Flore, echo, les Zephyrs, et leurs 
molles haleines, 
Le vert tapis de« près, et l'argent 
des fontaines.
(Ben ormanların gölgeliklerinden 
çiçeğin topluluklarından, akisler - 
den, seba rüzgârlarından ve onların 
yumuşak nefeslerinden, çayırların 
yeşil kaliçelerlnden ve çeşmelerin 
gümüşlerinden başka birşey teren­
nüm etmedim.)
★
La Fonten in  neşrettiği ilk eseri 
Terence (Terens)den manzum ola­
rak tercüme ettiği "Hadım ağası" 
adlı bir komedidir. O zaman 33 ya­
şındaydı.
La Fonten’ln zulmetten sıyrılma­
sı maliye nazın Fouquet tarafından 
himaye edilmesiyle başlar. Fouquet 
memuriyetinde edindiği muazzam 
serveti Molière, La Fonten, Pellsson 
gibi kalem erbabını korumağa tah­
sis eylemişti. Şair- yine onun hima- 
yestle Vaux şatosuna sokulabildl. 
iki «ene sonra resmi şair olarak ta­
nımdı. La Fonten’ln yüksek zekâsı 
Fouquet, Düşes dö Buyon, Madam 
dö la Sabltyer, Madam d’Hervart 
gibi zarif şahsiyetlerin hayranlığını 
cel betti.
Fouquet, La Fonten’e bin lira 
maaş veriyordu. Bunun ödeme şartı 
da her altına mukabil bir beyit yaz­
ması idi. La Fonten bu makbuzlan 
( ! )  çok nükteli şiirlerle tasvir eyle­
miştir.
Şair, bu yazdığı satırların ebediye­
te malolamıyacağından müteessir - 
dlr. O öyle bir eser meydana getir­
mek İstiyordu kİ isminin kıyamete 
kadar zikredilmesine vesile olsun. 
Onda bu arzu doğmuş bulunuyordu. 
Şimdi onu kuvveden fiile çıkaracak 
olan İlham perisinin vürudunu bek­
lemek lcabediyordu.
Fakat Fouquet gözden düştü. Efen 
dişinin felâketi La Fontenl çok mü­
teessir etmiştir. Bu teessürün ona 
ilk dâhiyane eserini ilham eylediği­
ne şüphe yoktur. Şair, Fouquet’nio 
gazaba uğramasile yalnız servetini, 
refahını kaybeylediğine yanmıyor­
du; o hakikaten Fouquet’yi sevmiş, 
onun meziyetlerine âşık: olmuştu. Bu 
İtibarla elemi, kederi geçici bir te­
essür olmadı... Birkaç sene sonra 
(Ambraz) dan geçerken bu sadık 
dost velinimetinin gözden düştük­
ten sonra ilk hapsedildiği odayı zi­
yaret eylemek istedi; şatoya gireme­
di; fakat kapının önünde uzun müd­
det kaldı. Eğer akşam olmamış ve 
gece bastırmamış olsaydı, bu sadık 
bendeyi oradan koparıp götürmek 
kabil olamıyacaktı.
Fouqet felâketinde, La Fonten’i 
Vaux şatosuna götürüp saray mu­
hitine sokan "Jannart” ı da beraber 
sürüklemişti. Bir İrade onu “ Ll- 
moj"e sürdü. Bu esnada hiçbir işi 
olmayan şair, bu şehre giden am­
casının arkasına takıldı ve “ Jan- 
nart” ı, ziyarete gitti. Bu seyahati 
karısına gönderdiği altı mektupla 
pek güzel tasvir etmiştir.
Fouquet’yi mahveden Colbert o- 
nun dostlarını kininden hariçte bı­
rakamazdı. Şato Tiyeri’nin orman 
ve sularının iyi idare edilmediğini 
iddia ederek La Fonten hakkında 
bir tahkikat açtırmıştır. Şair bun­
dan çok telâş etti. Çünkü hakikaten 
mütevellilik vazlfelerile biç meş­
gul olmuyorlardı.
La Fonten Joconde adlı hikâyesi­
ni 1665 de yazmıştır. Bu eser Bol- 
leau’nun dikkatini celbetmişti.
La Fonten’in hikâyeleri açıktır. 
Sair sadeliğile gönüllere hükmedi-
yordu. Bu açık masallar üzerine 
Racine;
-— Hayret verici sadeliğini o ka­
dar ileriye götürüyor ki, bu gibi 
hikâyelerin tehlikeli olamayacağına 
iman ediyor! diyordu.
Bu dekolte şiirlerin kendisinden 
Kralm teveccühünü kaybettireceği 
mi söyledi? Bilmiyoruz. Fakat La 
Fonten bu tarzı bıraktı ve ilk defa 
olarak yazdığı tabileri Veliahta it­
haf etmek suretile bu düşünceyi ga­
liba doğrulmak istedi. Fabllerln 
ilk altı kitabı 1668 de "Mösyö de 
la Fonten tarafından Ezop’un man­
zum hale konulan şiirleri" ünvanlle 
neşredilmiştir.
Şâheser, lâyık olduğu ehemmiyet­
le karşılandı. Molière, Madam dö 
Sevinye bu tabilerden bahsettiler. 
Bilhassa Madam dö Sevinye kızma 
yazdığı bir mektubunda: “ La Fon­
ten’ln size gönderdiğim beş altı ta­
biini güzel bulmuyor musunuz? Ge­
çen gün Mösyö (dö la Roşfuko) da 
hayran olduk." diyordu.
La Fonten bu yolda yürüyenlere 
tâbi olmamış, dehâsı büsbütün ye­
ni bir yol açmıtşır. Fabl onun için:
Une ampie comedié à cent actes
divers
Et dont la scène est l’Univers....
(Yüz muhtelif perdeli geniş bir ko 
medidir; sahnesi de kâinattır!)
Fabllerin neşrinden sonra La 
Fonten “ Port Royal ve Arnauld’nun 
ricasile “ Dinî Şiirler Mecmuasının 
mesaisine iştirak etti. Dinî bir mek­
tuptan mülhem olarak "Saint Malc- 
in Esareti”  unvanlı bir manzume 
yazdı. Münekkit (Sainte Beuve)e 
göre bu eser, La Fonten için bîr 
-mekteplerde olduğu gibi- “ tahrir 
cezası’ ’ dır.
Daha sonraları “ Düşes dö Bu- 
yon” un emriyle kınakınanın fayda­
larını bir şiirle methetmek mecbu­
riyetinde kaldı. Zavallı şair bu va­
ziyeti şu beyitlerle ne güzel anla­
tır:
Qu’un ordre était venu, plus 
puissant et plus fort que la raison.
(öyle bir emir geldi ki akıldan da­
ha kuvvetli ve daha kudretli!..)
La Fonten’in en kadirşinas hâmi- 
lerinden biri de Madam dö la Sab- 
bliyer olmuştur. Bu kadın âlimleri, 
şairleri korumaktan büyük bir haz 
duyardı. La Fonten 72 yaşına kadar 
bu kadının konağında hânegî ol­
muştur.
1683 de Colbert’in vefatı üzerine 
boş kalan makama La Fonten seçil­
di. Halbuki Kral oraya Boileau’nun 
gelmesini İstiyordu.
Hayatı gayri muntazam geçen La 
Fonten Akademide çok intizamlı 
bir şekilde çalışmıştır; o ilim sarayı 
onun malikânesi gibiydi. İlmî, ede­
bî münakaşalar içinde o havayı bü­
yük bir zevkle teneffüs ediyordu.
1692 de ciddî bir hastalık şaire 
son zamanlarının yaklaştığını haber 
verdi. Son zamanda papazların ısra­
rı ona mutaassıp denecek bir sofu 
hayatı sürdürdü. Kendi hastalıktan 
kurtuldu, fakat hâmisi olan Düşes 
dö la Sabiiyer öldü.
La Fonten yirmi iki sene evi gibi 
yasadığı konaktan ayrılmağa mec­
bur oldu.
1694 de eserlerinin on İkincisi o-
lan bir şiir mecmuası neşretti ve 
1695 senesi Şubatının on üçünde 
vefat etti. Burgonya Dükasının bo­
cası olan Fenelon sadelik dehâsı 
için söylediği mersiyeden şu cüm­
leleri alıyoruz:
“ Artık La Fonten yoktur! Onun 
ölümü ile şakalı eğlenceler, delice 
gülmeler, saf güzellikle, ilham ve­
ren perileri de kaybolmuş demektir.
Şiir denilen büyüklüğün güzelli­
ğini hissedenler, onun ölümüne ağ­
lamalıdırlar. Bütün ilham perileri 
de ona ağlasınlar.. Hayır, ağlama­
sınlar; bilâkis teselli bulsunlar; 
çünkü o ölmedi, yaşıyor. Zamanın 
iradesi ile o yakın asırlara malûl­
müş; fakat dehâsı ile de geçmiş de­
virlere hükmeylemiştir!"
Adana, (Hususi) —  Adana, dün 
yanın en verimli ovalarından biri 
olan Çukurovanın bir incisidir. Bu­
gün il merkezinin nüfusu vüz bini 
bulmuştur. Ticareti fevkalâde 
inkişaf istidadı göstermektedir. A- 
dananın medenî bir şehir olduğuna 
en büyük delil semasında fabrika 
bacalarının yükselmekte olmasıdır.
Adanayı her bakımdan iieri bir 
şehir olarak tanıtacak hususiyetle­
ri, mekteplerinin bolluğu, sanayileş­
me hamleleriyle muvazi olarak yü­
rüyen ziraatinin modernleşme hu­
susundaki gayretleri, ticareti bugü­
nün icaplarına uygun bir şekle sok­
muş olması, umumî hizmetlerin di­
ğer bir çok vilâyet merkezlerimize 
nümune olabilecek bir seviyede bu­
lunması ve en nihayet yaz ve kış 
mevsimlerinde medenî ihtiyaçlarımı 
zı karşılıyabilecek miiesseseiere sa­
hip bulunmasıdır.
Şehircilik plânı
Adanada şehircilik bakımından 
bir çok noksanlar olduğu inkâr e- 
dilemez. Elde bir Yansen plânı mev 
cut olmasına rağmen bugüne kadar 
bu plânın tatbikatına maatteessüf 
imkân hasıl olmamıtşır. Bu yüzden 
Adana lâyık olduğu inkişafa mazhar 
olamamış, ancak mevzii imarlarla 
güzelleştirilmek suretiyle bir dere­
ceye kadar şehrin çehresin« bir ye­
nilik manzarası verilebilmiştir.
Yalnız şu kadarını söylemek ye­
rinde olur ki, Adana gelişmeğe fev­
kalâde müsait bulunduğu İçin ya­
pılan işler küçümsenmemekle bera­
ber ne yapılsa yine memleketin mnb 
taç olduğu şeylerin yapıldığına gö­
nüllerimiz bir türlü kail olamıyor. 
Daha bir çok şeyler yapılsın istiyo­
ruz; çünkü Adana buna lâyıktır.
Verimli topraklar
Çukurovanın verim kabiliyeti ha­
yalleri aşacak bir derecededir: Zi­
raat usulü henüz iptidailiğini kıs­
men muhafaza etmekte bulunması­
na rağmen yine en çok pamuğu, su­
samı, buğday ve arpayı burası ye­
tiştirmektedir ki, elde edi'en bugün­
kü mahsul miktarı zır-at fenninin 
ileri adımlarına göre çok ağır bir 
yürüyüşün tam bir ifadesi ve temin 
edebildiği asgarî bir haddidr. Hal­
buki bugün makineleşmiş, bilgili 
bir ziraatçilik yapılsa Çukurovanın 
feyyaz topraklarıma bundan on mis 
li fazıa mansuı vereceğine şüphe 
edilemez.
Dünkü usulle toprağına alınteri 
döken köylümüzün istihsal kv<ıreti 
ne yazık ki, imkânsızlık yüzünden 
çok zayıf bir durumda bulunmak­
tadır. Bol emek, çok masraf, az 
mahsul almak köylüyü kötürüm 
bir halde bırakmaktadır. Toprak 
dağıtmakta köylüyü kalkındırabile­
ceğimiz! hiç zannetmiyorum. Zi­
ra eskidenberi elinde toprağı olan 
köylülerimizin bu topraklardan ha­
len lâzım geldiği derecede istifade 
edemediklerine göre yeniden toprak 
sahibi yapacağımız köylülerimizin 
bunlardan fazla bir şey yapmağa mu 
vaffak olacaklarına inanmak biraz 
müşküldür.
Ziraat âletleri ihtiyacı
Köylülerimizi her şeyden evvel 
ziraat fenni ile barıtşırmak lâzım­
dır. Eğer bugün elinde az veya çok 
toprağı olan vatandaşlarımıza bol 
miktarda ve ucuz fiyatla ziraat â- 
letleri temin ederek; onları karasa­
bandan kurtarabilseydik, topraklara 
alınteri kadar makine yağlan da 
kanştırmak imkânını bulsaydık, a- 
lınacak randıman yüzlerimizi gül- 
dürebilecek bir hadde kavuşmuş bu­
lunurdu.
Bu toprak sahiplerinin lstlbsalâtı 
arttığı nlsbette diğer topraksız köy 
lüleria refah seviyelerinin yüksele­
ceğine şüphe edilemez. Zira Çukur- 
ovada öyle kendi arazisinin İçine 
bir kaç köyü almış ve bu köylerin 
halkını kendine köle yapmış geniş 
arazi sahibi yoktur. Köylülerden yüz 
de seksen nlsbettnde sekenesinin az 
çok toprağı vardır. Geriye kalan di­
ğer azlık da bn topraklarda daim! 
surette iş bulduklanndan toprak 
sahibi iyi mahsul aldığı senelerde 
hepsinin yüzleri gülmektedir.
Topraksız köylünün çalışmaları
Topraksızlar, toprak sahibi kom­
şusunun tarlasına mart ayında to­
hum atma mevsiminden İtibaren gi­
rer, çapa vurur, orak sallar, kızakla 
başak taşır, harmanda döven sürer, 
yaba savururlar. Fukara kadınlar 
tarlalarda dökülmüş başakları top­
lamak suretiyle kışlık zahirelerini 
temin ederler. Susam zamanında pa 
muk hasat mevsiminde yevmiye ile 
çalışmak suretiyle kışlık cep harç­
lıklarını ve topladıkları pamuklar­
dan hisse almak suretiyle pamuk Ilı 
■ tlyaçlarını temin ederler. :
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Greer Garson
Greer Garson'un en güzel portrelerinden biri
C?phe
Clark
I  • •  • •  • •donuşu
Gable
Yıld ız, şimdi tek lif edilen ro lleri İncelem ece 
ve ekserisini reddetm eğe başladı
irçok Amerikan artistleri gibiB Clark Gable de bu harpte or­
duda pilot olarak çalışmış ve olduk­
ça ehemmiyetli muharebelere iştirak 
etmiştir. Harp sona erdikten sonra 
eski mesleğine dönen bu meşhur 
artist oynayacağı roller hususunda 
gayet müşkülpesent olmuş ve hattâ 
senede yalnız bir tek film çevirece­
ğini uzun zamandan beri bağlı bu­
lunduğu M.G.M. şirketine bildirmiş­
tir.
Clark Gable harpten sonra yalnız 
bir film çevirmiştir. Bu da Greer 
Garson’la birlikte oynadığı “ Mace­
ra” isimli eserdir. Filhakika bu film 
güzel olmasına rağmen Clark Gable- 
in eski herhangi bir filmi kadar tu­
tunamamıştır. Bu vaziyet karşısında 
meşhur sanatkâr biraz sinirlenmiş 
ve M.G.M.’in kendisine teklif ettiği 
ikinci bir filmi, mevzuu ve rolünü 
beğenmediğini ileri sürerek reddet­
miştir. Fakat film şirketi Clark Gab- 
le’in bu hareketine rağmen filmi çe­
virmekten vazgeçmemiş ve Warners 
kumpanyasından Errol Flynn’i mu­
vakkat bir zaman için ödünç alarak 
“ The Huckstsre" "Hırdavatçılar" 
isimli bu filmi meydana getirmiştir. 
Buna mukabil M.G.M. Clark Gable’e 
adetâ bir teselli mükâfatı filime al­
ma hakkını 32,000 dolara satın al­
mış olduğu bir romanın filminde 
baş rolü teklif etmiştir. Böyle olma­
sına rağmen Clark Gable’ln bu rolü 
de kabul edip etmiyeceğl hakkında 
henüz bir şey bilinmemektedir.
m e m s m
Yurdumuzun başka kısımlarım 
bilmiyorum. Fakat Çukurovada bir 
toprak dâvası yoktur. Burada top­
rak sahiplerinin topraklarını fenni 
şekilde işleyememelerinden doğan 
bir istihsalât azlığı derdi vardır kİ, 
bu dert, köylü ve şehirli, topraklı 
ve topraksız her vatandaşı ayni de­
recede sıkıntıya sokmaktadır. 
Ztraatin makineleşmesi ihtiyacı 
gayet köylümüzün halkmmasım 
ciddî surette arzu ediyorsak her şey 
den evvel çiftçilerimizin dertlerine 
süratle deva bulalım. Bugün için 
Istihsalâtı yüzde yüz arttırmak im­
kânları vardır. Hele bir ziraat ma­
kineleşsin, çiftçilerimiz fenni ziraa­
tın icaplarına uyarak masraflarını 
azaltsınlar, gelirlerini arttırsınlar, 
ziraat bankalarımız vesair milli mfl- 
esseselerimlz toprak sahiplerine az 
faizli ve uzun vâdeli bol parayı tam 
sarf zamanında versinler; o vakit 
görülecektir ki, toprak sahibi köy­
lü kadar toprağı olmayan köylü de 
refaha kavuşacaktşr.
Bugünkü şartlar dahilinde köylü­
nün elindeki topraklar bir servet 
kaynağı olmaktan ziyade bin min­
net ve bin müşkülâtla ancak bir 
geçim vasıtası olabilmektedir.
Hüsnü Reşit SOYKAN
Clark Gable
Komik Şarlo 
ne â emde?
Charlie Clıaplln, bir gün Neçy—  York trenini kaçırdı ve Metro 
Goldvin stüdyolarında bir figüran 
kızı “Asrî Zamanlar" filmi için an­
gaje etti. Bu konturat, genç kız için 
belki bir meslek başlangıcı, belki de 
bitimi olacaktı.
garlonun bütün istediği, kendi 
ananesine uygun olması için filminde 
görünecek kadının güzel, sevimli bir 
çehreye malik olması idi.
Şarlo ile “ Diktatör” ü; Norma She- 
arer, Joan Cravford ve Rosalind 
Russel İle “ Kadınlar"ı; Bob Hope 
ile “ Kedi ve Kanarya,, yı çevirdi. En 
son süksesi de “ Bir Hizmetçinin Ha­
tıralaradır.
1936-42 seneleri arasında Şarlo- 
nun kontrolü bir dehanın idaresi al­
tında büyük bir olgunluğa erişti.
Şarlo iki sene “ Asri Zamanlar” ı 
hazırlarken Paulette koleje devam 
etti. Sonra Selzlnck, “ The Young İn 
Heast" filminde kendisine çok uyan 
bir meş’ûm kadın rolü verdi. Lııise 
Rainer ile “ Dramatic School” u çe­
virdi. O sırada "Rüzgâr gibi geçti” 
için bir kadın artist aranıyordu. Bu 
rol Paulette’e tecrübe ettirildi. Sc- 
arlett O’Hara rolü için Vlvlen Leiglı- 
da tecrübe edilmişti. Neticede rol 
Vivien Leigb’a kaldı. Fakat Paulette 
bundan büyük bir yeise düşmedi. Ve 
Bob Hope’la çevirdiği "Kedi ve Ka­
narya” komedisinde yıldızlık hakkı­
nı herkese teslim ettirdi.
Amerikanın en çok sevilen—sine- ma artistlerinden biri olan 
Greer Garson Irlandada doğmuş, 
evvelâ bir sahne artisti olarak İn- 
gilterede uzun müddet çalışmıştır. 
Doğum tarihi 29 Eylül 1908 dlr. 
Ailesinin tiyatro ile hiç alâkası yok­
tu. Babası Georges Garson bir iş 
adamıydı.
Greer Garson, babası öldükten son­
ra annesile Ingiltereye gelmiş ve 
orada öğretmen olmak üzere tahsi­
le başlamıtşır. Öğretmenliğe ve 
umumiyet itibarile ilme karşı fazla 
hevesi olmamakla beraber, Londra 
Üniversitesini ve Fransada Grenoble 
Üniversitesinin edebiyat zümresini 
muvaffakiyetle bitirmiştir. BOyle 
olmasına rağmen uzun zaman 8ğ- 
retmenlik etmeyip ilk fırsatta bir 
reklâm acentasına basit bir memur 
olarak girmiştir. Bu müddet zar­
fında hem büroda çalışmış, hem ds 
Sbakespeare’l ve diğer Ingiliz ti­
yatro muharrirlerini hararetle o kıy­
maya koyulmuştur. Diğer tarafta« 
yalnız anzariyatla kalmıyarak bö­
lündüğü şehirdeki amatör Mr ti­
yatro kumpanyasında roller de si­
maya başlamıştır. Çalıştığı büroda­
ki memurlardan birinin kız kardeşi­
nin sahne artisti olmasından isttfo- 
! de ederek ondan aldığı bir t&vsiya 
mektubn İle “ Birmingham Reperto- 
ry”  tiyatrosunun müdürüne beş 
vurmuştur. Teklifi Tiyatronun mü­
dürü tarafından müsait karşılan­
mamış olmasına rağmen Greer Gar­
son ısrar neticesi bir piyeste küçük 
bir rol temin etmeye muvaffak ol­
muştur. “ Steet Scenes" isimli bu 
piyesteki küçük rolü Ue bile münek­
kitlerin dikkat nazarlarımı üzerin« 
toplayan Greer Garson bu sahne 
tecrübesinden sonra reklâm büro­
sundaki İşine veda etmiştir. Bun­
dan sonra İki mevsim Birmingham- 
da oynamış; bir müddet sonra da 
ayni kumpanya ile Bernard Shap/iU 
bir piyesini temsil etmek üzere tur­
neye çıkmıştır. Bu turnede oldukça 
ehemmiyetli bir hastalığa yakalanan 
genç artist, İyileşip tekrar Londra­
ya döndüğünde, bütün gayretlerine 
’•ağmen hiçbir tiyatroda iş bulama­
mıştır. Nihayet bir gün, bir tesadüf 
eseri olarak Silvia Thompson ismin­
de bir kadın tiyatro muharriri ile 
tanışmış ve bu kadın ona yeni yaz­
dığı piyesin baş rolünü teklif edin­
ce İliç tereddüt etmeden bu güç işi 
kabul etmiştir. “ Golden Arrow" is­
mindeki bu piyeste büyük bir mu­
vaffakiyet kazanan Greer Garson  ^
bütün Ingiliz tiyatro münekkitleri­
nin takdirlerine mazhar olmuştur. 
Bundan sonra Londrada West End 
tiyatrolarında üç sene durmadan 
çalışmış ve verdiği temsillerden bi­
rinde M.G.M. Film Şirketi Direktö­
rü Louis B. Mayer’in dikkatini çö­
kerek, bu meşhur Amerikan slno- 
maeısının kendisine yaptığı teklifi 
kabul ederek M.G.M.’le uzun vadeli 
bir konturat imzalamıştır. Bunu mü 
teaklp derhal Hollywood’a gitmesi­
ne rağmen kendisine uzun zaman 
rol bulunamamış, bn arada boş otur­
maktan canı sıkılan artist Ingiltero- 
ye dönmeye karar verdiği sundu 
meşhur rejisörlerden biri onu “ Oood 
-bye Mr. Chips” de kullanmaya karar 
vermiştir. Memleketimizde “ Elveda 
Gençlik” ismi ile oynamış olan v« 
fevkalâde beğenilen bu film onu 
meşhur sinema yıldızlarının sevi­
yesine yükseltmeye kâfi gelmiştir. 
Fakat bu filim de bir Amerikan şir­
keti tarafından çevrilmesine rağmen 
îngilterede yapılmıştır. Greer Gar- 
son’un Amerikada ilk çevirdiği fil­
min ismi “ Remember’’dir. Bunu 
“ Pride and Prejudlce” , “ Mrs. Mini- 
ver", “ Mme Curie", “ Mrs. Parking- 
ton” filimler! takip etmiş ve bun­
ların hepsi de ayrı ayrı muvaffaki­
yet kazanmışlardır.
Greer Garson yeşil gözlü ve kızıl 
gür saçlıdır. Tam mânasile sıcak 
kanlı bir İrlandalI tipidir. Saçlarım 
Her gün kendisi yıkar ve onları sa­
bah akşam sert bir fırça ile sık sık 
tarar. Mükemmel piyano çalar. Bn 
sevdiği renkler yeşil ve mavidir. Gi­
yime pek meraklı değildir; basit fa­
kat orijinal elbiseleri tercih eder. 
Mücevherat ve her çeşit parlak gös­
terişli ziynet eşyası taşımaktan nef­
ret eder. En sevdiği meşgale oku­
maktır. Roman, etüd kitabı, hikâye 
eline geçirdiği her çeşit eseri okur. 
Bu, belki de Londra ve Grenoble ü- 
niversitelerinde edebiyat sertifikası 
vermiş olmanın teslriledlr. ilk ko- 
I oasından 1941 dé ayrılmış. 1943 de 
| Richard Ney ile evlenmiştir.
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Fon Sanders Paşanın Çanakka!ede 
bir Mehmetçikten yed ği kakma!
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A tat iırk Sn askerliğin« alt İki hatı ra: Sağda istiklâl Harbi esnasında Ata karlar üstünde 
solda Mustafa Kemal Çanakkalede Metrislerde Mehmedeiklerie beraber
yatarken,
B tepesindeki konak yavrusu ev epesindeki konak yavrusu ev. Eski usul, kenarı yaldızlı kol­
tuklarla düşenmiş salon. Köşede e- 
maye borulu büyük saray sobası. Du 
varda, her biri bir maruf hattatın 
kaleminden damlamış levhalar..
Ve o, gene her zamanki köşesinde.. 
Ankara mebusu Yahya Galip Ka,rğı!
S sene evvelkine (1) nazaran beli 
biraz daha bükülmüş. Sakalına bir 
kaş beyaz tel daha düşmüş. Fakat 
aynı vakarlı ve heybetli çehre.. Aynı 
kaim ve tok ses:
—  Söyle geç evlâdım...
Ve sonra uzun süren bir öksürük 
yakfesl.
Nice tecrübe haddelerinden geçen 
hıce zekâsı, sual açmama meydan 
bırakmıyor:
—  Atatürkün ölüm yıldönümü ha-. 
Zamanlar ne çabuk geçiyor..
Sonra, parça Parça, hatırına gel­
dikçe yeni safhalarını da İlâve ede­
rek anlatmağa başlıyor:
—  Hatay meselesinin hâd devreye 
girdiği sıralardaydı. Bilmem ne mü­
nasebetle Atatürkün yanma girmiş­
tim. Baktıtn, yüzü gülmüyor. Vazi­
yetinden bir şeye sinirlendiğini an­
ladım:
—  Seni düşünceli görüyorum Ata­
türk. Neyin var? diye sordum.
—  Su Hatay işi canımı sıkıyor, de­
di. Vakıa gayet kestirme bir yol var: 
Çekeceğim askeri.. (Bu tâbir, aynen 
kendİRİnindir.) Her şey olup bite­
cek. Fakat, o zaman da Türklerin 
sulhseverliğl sahte imiş, diyecekler. 
Aleyhimizde türlü propagandalara 
girişecekler. Avrupanın eline böyle 
bir fırsat vermek istemiyorum! 
Yüzüme bakarak alâka İle sordu: 
—  Sen ne dersin bakalım lıâkan? 
—  Vallahi, ne diyeyim Atatürk, 
dedim, eğer genç olsaydım beni Ada- 
naya vali yap. gönder, derdim.
—  Adanada vali olsaydın ne ya­
pardın?
—  Askeri soyardım! Ondan sonra 
da-
Mecliste bulunanlardan hiç kimse, 
benim neyi kasdettiğimin farkına va­
ramadı. Yalnız Atatürk anlamıştı. 
Gülümsedi ve sözü değiştirdi:
—  Senin valilik edecek zamanın 
geçti, Hâkan.. Şimdi onu bi» kenara 
bırak da. aklına başka bir tedbir ge­
liyorsa söyle..
(Atatürkün âdeti idi. Herkesin ay­
rı ayrı reyini sorar, muhataplarının 
sözünü kesmeden sonuna kadar din­
ler ve hepsi susunca da: “ Bakın ben 
ne düşünüyorum!”  diyerek kendi 
fikrini ortaya atardı.)
Dedim ki:
—  Sîzin yerinizde olsam Adanaya 
giderdim!
Hep biliyoruz: Atatürk Adanaya 
kadar gitti, fakat ne yazık ki oradan 
yarım ciğerini de kaybetmiş döndü.
★
Bir gün. Atatürkten Türk askeri 
hakkında, ne düşündüğünü sormuş­
lardı:
Durun. Size bir hikâye anlata­
yım, dedi. Yıldırım orduları kuman­
danı idim. Liman Fon Sanders Paşa 
da o sırada, kıtalarımızı teftişe gel­
mişti. Hastaneden yeni çıkmış bazı 
efradı da her nasılsa bölüklerin ara­
sına karıştırmışlar. Fon Sanders:
—  Canım böyle adamları nediye 
buraya gönderirler? diye söylenerek, 
hasta ve cılız bir neferi göğsünden 
İtti. Mehmetçik, derhal yere yuvar­
landı.
Alman generali, dâvasını ispat et­
miş olmanın gururu içinde:
—  İşte gördünüz ya, dedi, düşmek 
için bahane arıyormuş!
Oracıkta Fon Sanders’e küçük bir 
azizlik yapmak aklıma geldi. Neferin 
yanına sokularak:
—  Ne kof şeymişsin, sen., dedim, 
Dikkat etsene, sent yere yuvarlıyan 
adam bizden değildi. Ne diye kendi­
sine karşı durmadın. Şimdi tekrar 
yanma gelirse, sıkı dur. Gücün ye­
tiyorsa bir kakma da sen ona vur..
Sonra Fon Sanders’e dönerek:
—  Sizin takatsiz sandığınız nefer 
boş bulunduğu için yere yıkılmış 
Türk askeri, âmir karşısında, dün­
yanın en uysal insanı olur. Kendisi­
ne söyledim.
“ Hele gelsin, bak bir daha* beni 
yere yıkabilir mi?”  diyor.
Fon Sandres askerlerle şakalaş­
masını severdi. Gülerek ayni askerin 
yanına geldi. Fakat ellle dokunur 
dokunmaz, o mecalsiz Mehmetten 
göğsüne öyle bir kakma yedi ki, der­
hal sırtüstü yuvarlandı. Fon Sanders 
Mehmetçiğin bu mukabelesine hid­
det etmemiş, bilâkis Türk neferine 
karşı olan hayranlığı artmıştı. O ka-
Af aya Da r N o t l a r
Atatürk Sökeyi ziyaretlerinde, oku 
ma yurdu binasının levhası önünde 
durdu ve kısmen zabtedebtldifim şu 
mühim noktalara temas etti:
—  Hem okumak, hem spor yap­
mak; hem zihni, hem bedeni işlet­
mek güzel bir şey!. Sağlam vücudda 
sağlam düşünce olur derler. Bunun 
aksi de vâriddir. NiCe hastalar, ze- 
kâlariyle devirleri hayrette bırakmış 
lşrdiT. Maamafih bunlar müstesna 
şahsiyetlerdir. Tabiî adam, kafasını 
da bedeni nisbetinde kuvvetlendir­
men. Kafası spor görmüş adam, elin 
den hiç bırakmadan, bir kitabd sa­
atlerce okur, ondan bıkmaz, onu an­
lar.
Hâkimiyeti Milliye okulu, tertip 
ettiği coçuk balosuna Atatürk’ü de 
davet etti. Orada, onun önünde yüz­
lerce çocuk biribirlne girdi; İrtica­
len nutuk söyleyenler, şiir okuyan­
lar, oyun oynlyanlar.
—  Yaşa Gazi baba!
—-  Yaşa Mustafa Kemal Paşa.
Diye bağıranlar, tzmirpalas salon­
larını baştan başa altüst ediyorlardı.
Bir aralık Atatürk:
—  Çocuklar, küçük birer (büyük
İnsanidir. Onların da kendilerine 
göre derdleri, sevinçleri, kıskançlık­
ları, rekabetleri, izzeti nefisleri ve 
gururlan vardır. Çocuk anlaşılmıyan 
bir mahlûk! Onların mantıkini an­
lamak için çocuk olmak gerektir!
Türlü ışıklarla yıkanan saçlân ve 
alevden bakışlariyle kızıl bir yangı­
na benzeye no heybetli ateşin sönüp 
biteceğine kim inanırdı.
Uzviyetin menhus bir muvazene­
sizliği, büyük, küçük tanımadan in­
sanı yerlere yıkıyor; zavallı baş. ko­
yacak bir yastık, zavallı gövde uza­
nıp yatacak zavallı bir yer arıyor.
Biz, maddemiz bakımından bir hi­
çiz; saman çöpü gibi uçup gidiyoruz.
Bizi ebedî hayata kavuşturan bü-
\yük sırrı, ancak memleket dâvaları­
na kendimizi vermemizde; memleke­
ti iyiliğe,^saadete ve birliğe götürme­
mizde; millet bütünlüğünü bozmak 
istiyenleri aramızdan temizlemek I- 
çin, icabında ölümü yüzde yüz göze 
almamızda aramalıdır.
Atatürk,'Türk toprağının üstüne 
bina edilen, Türk tarihinin en muh­
teşem âbidelerinden biridir.
İM **»—»
dar ki, yerden kalkınca ilk işi, gidip 
hasta Türk neferinin elini sıkmak 
oldu!” Atatürk sözlerini: “ işte Türk 
askeri budur!”  diyerek bitirmişti.
Salâhaddln BİNGÖL
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Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 —  Bir çalgı âleti, bir emir 2 
-  Yapımevi 3 — İhtiram eden 4
Atatürkün ikinci 
Samsun seyahati
Büyük bir çocuk kalabalığı ç nde güçlükle yürüyen Atatürk’ün 
ceb ne bütün kuvvet le asılmış bu unan Hal'm ıs mil bir yanjyu 
çe*t , kol arından tuttu: “seri pek halime benzem yorsun ?,, dedi
S erbest Fırka) adını taşıyan bir siyasi parti kurmuştu. Bu nuo başına da Fethi Okyar’ı
—  Bir erkek ismi, tersi ateş tutan getirmişti. Siyasi partiler benim ha­
fi —  Tersi İçinde kan bulunur 6 diğim, hiri tarafından kurulmazı ce-
— Sıcaklık verir, iki taraflı bıçak miyet yaşayışının zaruriliklerlriden 
7 — Bir vilâyet, bir emir 8 — E- doğar, onlardan aldıkları gıdalarla
hemmiyet, otu bol olan çayır 9 __I beslenir, büyür ve sonunda seslerini
Fransada bir nehir, tencerenin bü- işittirecek hale gelirlerdi. Fakat 
yüğü. I bn benim bildiğim işte eski, klâsik
Dünkü bilmecenin halledilmiş şekil usuldü. Halbuki o, yalnız burada
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 —  Zerafet 2 —  Ebedî, üye 3 
-  Rekabet 4 —  Ada, emaye 5 —
değil her alanda bütün cihana yep­
yeni bir şey... Nasıl bir şey, bir çok 
şey... Bütün bu yenilikleri kucak
Fiber, nap 6 —  Em, gani 7 —  Tut- J kucak getirmiş, getiriyordu,
mak 8 —  Yan, ma 9 —  Keleplral.
lepiral.
P ABİSTEN DİPLOMALI 
ÖĞRETMEN
Müsait şartla Fransızca, İngilizce 
ve riyaziye dersleri vermektedir. 
Mektup İle müracaat ediniz.
Izak Holştain Ap. 6 Beyoğlu
Halkçılık ve
K. Atatürk
Halka çok b ü y jk  kıymet veren A ta 'ürk, her 
sın ıf halkta b izzat . meşgul olm ak isterdi
ukarıdakl başlığı, bu İki ke­
limeyi büyüten iki mâna ka­
dar içiçe, yapışık, birbirini 
saran, kucaklayan, dolduran ve ta­
mamlayan başka iki mefhum olma­
dığını, Atatürkün öldüğü günün onu 
takip eden matem günlerinde İyice 
anladık: ve bunu, o heyecan ve çağ­
layan dalgalan halinde görmeyen 
kalmadı.
Anladık ki, halkın içinde yaşayan 
en büyük İnsan mefhumu Atatürk- 
tür. Bunu onun sözlerinden de anla­
dık ki, kendisinin içinde yaşamış o- 
lan en büyük, en kutsal insanlık 
mefhumu da halktır. Yalnız halk, 
daima halk!
Halkın selim duygusu, gerçeğe gö­
türen en kısa, en emin ve en sağ­
lam ve selâmeti! değildir. Fakat bu­
nu takdir etmek âlimin işine gel­
mez. Çünkü bunu takdir etmek, il­
min ve bilgilerin üstünde bir halk 
sezişi olduğunu kabul etmek demek­
tir.
Atatürk bunları görmüş, kavramış, 
halka çok kıymet vermiştir, ilmin 
tek hedefi gerçeği bulmak olduğunu 
söylemiş, halkçılık için hiçbir sınıf, 
hiç bir zümre ayrılığı tanımamış. 
Münevver için olduğu kadar, devlet 
adamı İçin de halkın ruhuyle de­
vamlı bir teması bir an kesmemek, 
bilhassa ondan birşey gizlememek 
lâzım geldiğini, her şeyi ona haber 
vermek icabettifini ileri sürmüştür.
Onun ilim telâkkisi de ananevi ma­
nâdan ayrılmıştı. Halkın temyiz has 
sasına inanmak, lâzım olduğuna ka­
ni idi ve bundan şüphe etmek kötü 
bir şeydi.
Atatürkün bu fikirlerini, kanaat­
lerini ve telkinlerini kendi ağzından 
dinleyelim:
“'Bizim balkımız çok temiz kalpli, 
çok asil ruhlu, terakkiye çok kabili­
yetli bir halktır. Bu halk eğer bir 
defa muhataplarının samimiyetle 
kendisine hadim olduklarına inanır­
sa ber türlü hareketi kabule ama­
dedir. Bunun için gençlerin, ber şey­
den evvel, ona emniyet bahşetmeleri 
lâzımdır.”
“ Akıl, mantık ve marifetin fevkin­
de halk hissi seliminin ehemmiyeti 
haiz olduğunu takdir etmek âlimle­
rin işine gelmez.”
"Biz, cahil dediğimiz'vakit, mutla­
ka mektepte okumuş olanları kaste­
diyoruz. Kasdettiğimiz ilim hakika­
ti bilmektir. Yoksa okumuş olanlar­
dan en büyük cahiller çıktığı gibi 
hiç okumak bilmeyenlerden de ha­
kikî âlimler çıkar.”
"Halka yaklaşmak ve halkla kay­
naşma, ’ daha çok münevverle­
re teveccüh eden bir vazifedir. 
Gençlerimiz, münevverlerimiz niçin 
yürüdüklerini ve ne yapacaklarını 
evvelâ kendi dimağlarında iyice ta­
karrür ettirmeli, onları halk tarafın­
dan İyice hazım ve kahul edilecek
bir hale getirmeli, ancak ondan son­
ra ortaya atmalıdır.”
“ Halkçılık, nlzaml içtimaisini hal­
kın say’ine, hukukuna istinat ettir­
mek isteyen bir mesleki içlimaîdir.”
“ Muvaffak olmak için münevver 
sınıfla halkın zihniyet ve -hedefi a- 
rasında tabii bir İntibak olmak lâ­
zımdır. Yani münevver sınıfın hal­
ka telkin edeceği mefkûreler halkın 
ruhundan ve vicdanından alınmış 
olmalıdır.”
“ Halkı ahvali umumlyeden haber­
dar etmek son derecede ehemmiyeti 
haizdir.”
■'İler şey açık söylendiği zaman 
halkın dimağı hali faaliyette bulu­
nacak, iyi şeyler yapacak ve halkın 
zararına olan şeyleri reddederek şu­
nun veya bunun arkasından gitme­
yecektir.”
“ Türke, müsbet ve İyi birşey ve­
riniz, bunu reddetmesinin ihtimali 
yoktur.”
Uzun müddet bankalarda çalış­
mış, muhasebe, Fransızca ve İngiliz­
ce muhabere işleri için muayyen sa­
atlerde iş aramaktadır.
Mektup ile I. B. Agopyan hanı 14 
Bahçekapı Agopyan hanı İstanbul. 
Adresine müracaat.
1930 yılında idik. Iş Bankası şu­
besinin ikinci müdürü olarak Sam­
sunda bulunuyordum. Serbest Fırka 
orada büyük bir varlık gösteriyor­
du. Başlarında §efik Avni adında 
emekli bir kurmay subayı vardı. 
Partinin yerleştiği bina oturduğum 
eve yakındı ve oradan çok iyi görü­
nürdü. öte taraftan da Halk Partisi 
binasını görürdüm. Samsunun bele­
diye seçimi yapılacaktı. Serbest fır­
kanın binası her gece ışıklar içinde 
idi. Halk Partisi binasının kudretini 
müdrik bir aralan vakariyle karan­
lıklarda uyumasına mukabil. Ser­
best fırka binasındaki hergünkü kay 
naşma dikkati çekecek dereoeyi çok­
tan aşmıştı. Kimler girip çıkmıyor­
du. Ayrı ayn içtimai sınıflardan de- 
miyeceğim ama yaşama standartlan 
birbirinden çok farklı olan bir sürü 
kimseler orada toplanıyorlardı. Ne 
yapıp ettiklerini bilmiyorum, fakat 
seçimde kazandılar. Bunda belli baş 
lı âmilin şoförler olduğunu söylü­
yorlardı. Gûya şoförler otomobile 
binmeğe hevesli halk kitlelerini, hu­
susiyle kadınları, kenar mahalleler­
den seçim sandığının bulunduğu be­
lediye binasına kadar bedava taşı­
mışlar. Tabii bunlann oylarını Ser­
best fırka lehine kullanmalan şarti- 
le.
Halk Partisine karşı bir başka si­
yasi parti kurmak teşebbüsü yurdun 
hiç bir tarafında iyi bir netice ver­
memiş olacak ki, bu ters yaradılı­
şın doğmaslyle ölmesi bir oldu.
Fakat dediğim gibi 1930 yılında 
yapılan Samsun belediye seçiminde 
işte bu ters yaradılış kazanmıştı. 
Bundan birkaç ay sonra ATATÜRK 
Samsuna geldi. Vali general Kâzım 
Dirik, yeni belediye başkanı da Ih­
san Kefeli idi. O zamanlar (Halkev­
leri) daha (Türk Ocakları) adını 
taşıyorlardı. Ben Samsun Türk Oca­
ğının umumi kâtibi idim. Ve o sıra­
da başkan orada olmadığı için ona 
da vekillik yapıyordum.
Atatürk geldi. Orada kendisine 
aid bir bina vardı ki, altı kütüphane 
idi. Üstünün bir kısmında da Halk 
Partisi bulunuyordu. Doğruca o bi­
nada kendine tahsis edilmiş olan 
daireye gitti ve günlerce oradan 
çıkmadı. Ne valiliği ziyaret etti, ne
ve şehir mümessillerinin ziyaretini 
kabul etti. Anlaşılan devlet otorite­
lerine ve şehir halkına küskündü. 
Yahut ta böyle görünmeği münasip 
görüyordu. Bu hail tabii kimsenin 
gözünden kaçmıyordu. Hususiyle 
gençlerin.
Bir akşam gençler Türk Ocağında 
etrafımı sardılar ve bana aşağı yu­
karı şunları söylediler: Devlet oto­
ritesi gevşek davranmış, Samsun 
şehrinin seçim hakkı olan halkı yan­
lış hareket etmiş olabilir ve Ata­
türk bunlarla temas etmiyerek on­
lara yapmış oldukları bu yanlışlığı 
hatırlatmak istiyebilir. Fakat biz 
gençler?.. Onun çocukları.. Biz, ne 
suç işledik? Bize neden küskün?..
Gençlerin bu düşünceleri yerinde 
idi. Onlara hiç bir söz vermedim, 
fakat bunu hemen o akşam Samsuna 
Atatürk’le beraber gelmiş olan Fa- 
lih Rıfkı Atay’a olduğu gibi anlat­
tım. Kendilerine söylerim dedi.
İki gün sonra Falih Rıfkı Atay- 
dan öğleye doğru bir teskere aldım. 
Cumhurbaşkanı Hazretlerinin o gün 
öğleden sonra Türk Ocağını şeref­
lendireceğini haber veriyordu.
Hemen halpkete geçtim. Ankara'­
dan bir öğretmen getirtmiş ve bir 
orkestra kurmuştuk. Onları öğleden 
sonrası için'peyledim. Bütün ocaklı­
lara haber verdim. Bu arada Emni­
yet Müdürlüğüne de bunu bildirdim. 
Kendim de Ocağa giderek lüzumlu 
görüğüm malûmatı, rakamları alıp 
not ettim. Çünkü biliyordum ki, O 
böyle şeylere ehemmiyet verirdi ve 
yol gösterici tavsiyelerine hep bun­
ları temel yapardı, idare kurulu ü- 
yeleri gelmişlerdi. Bunlardan baş­
ka büyük bir genç kalabalığı vardı. 
Ocak üyesi olmalarına rağmen Sam­
sunun zengin ve tanınmış şahsiyet­
lerinden orada hemen hiç kimse yok 
tu. Bütün hazırlıklar tamamdı. Po­
lis de gereken emniyet tedbirlerini 
almıştı. O’nu bekliyorduk.
Saat tam üçte geldi. Bina büyük­
çe bir bahçe içinde idi. Bütün Ocak­
lılar onu karşılamak için sokağa 
çıkmışlardı. Sokağın karşı tarafında 
da bunu haber alabilmiş olanlardan 
büyük bir kalabalık vardı, ilk oto­
mobilden kendisi İndi. Benim elimi 
sıktı. Hemen bahçe kapısından içeri 
girdi. O önde, ben sağında ve yarım 
adım kadar gerisinde çakıl döşeli 
bahçe yolunda binaya, doğru ilerli­
yorduk. Arkadan bir hayli kalabalık 
olan maiyeti, onların arkasından da 
Ocaklı gençler geliyorlardı. Şapkası­
nı elinde tutuyordu. Binaya girdik. 
Geniş sofanın sonunda iki yandan 
yukarı çıkan merdivenden sağ taraf 
takinin önüne gelmiştik. Yan taraf­
ta vestiyer vardı. Şapkasını almak 
istiyor, fakat bir türlü cesaret ede­
miyordum. Çok sert olduğunu ve in­
sanı çok fena hırpaladığını söyler­
lerdi. O sırada orada duran bir genç 
Ocaklı İmdadıma yetişti. Durumu
belediyeyi. Ne de kendisi bu devlet benim şaşkınlığımdan anlamış ola-
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SABIRSIZLIKLA BEKLENİLEN
DAİMA
KALBiMD : SİN
(ALWAYS IN MY HEART) 
Pek yakında
COLUM BİYA Plâklarında
intişar edecektir
B O R S A
9 KASIM Cumartesi 
F İ Y A T L A R I
PARALAR
Florin 105.5575 
Belç. fr 6.3875 
Çekos. 5.60
İthal edilecek ilâçlar
öğrendiğimize göre, İsviçre 
frangında yapılan fiat ttbed- 
diilâtı üzerine Sağlık Bakanlığı. İs­
viçre frangı mukabilinde ithal edi­
lecek İlâçlar için yeni fiatlar les- 
bit edecektir.
Amerikan Menşeıi Saç
levha satılıyor 
Süm ercank İstanbul satmalma 
M ü d ü r lü ğ ü n d e n :
1 — ' Aşağıda cins ve fiyatları yazılı Amerikan menşeli saç lev­
halar İzmitte Sellüloz Sanayii Müessesemizde fabrika sahasında tes­
lim şartiyle isteklilere satılacaktır.
2 —  Saçların cins ve fiyatları şunlard.r;
Saçın cinsi izmitte teslim
ton fiyat 
0.76 Mm TL 670
0.91 „  „  630
1.20 „  ,. 600
3 __ tstekliler satın alacakları miktarı Müdürlüğümüze bildirerek
alacakları belceyi İbraz edip tutarını bankamız İstanbul şubesine e- 
maneten yatıracaklar ve mallan izmitte kendi vasıtaları ile kaldıra­
caklardır.
4 __ istek miktarı mevcuttan çok olduğu veya cinsler tükendiği
takdirde müracaat sıvasına göre satış yapılacaktır.
Bu itibarla İstanbul şubemize bedelin yatırılması keyfiyeti kat’S 
satış mahiyetinde değildir ve banka siparişlerin kabul edilmeemsi ha­
linde emanet aldığı parayı sahibine iade etmekte serbesttir. (14351 )
Sterlin 11.2840 
Dolar 280.—
Frans, fr 2.35 
Isviç. fr. 67.87 İsveç kı 78.27
Esham ve tahvilât
<yQ 7 Ikramlveli 941 Demir. 4 98.50 
%  7 Millî Müdafaa 1 20.10
<y0 7 Millî Müdafaa 2 20.65
c/0 7 Millî Müdafaa 3 . 20.88
Sahibi ve umumi neşriyatı fiilen 
idare eden: Arif Oruç 
Dizildiği yer: Murad Kerman 
Mürettiphanesi 
Basıldığı yer: TAN Matbaası 
idare yeri: İstanbul Ankara Ca. 102 
Üst' kat — Hususi daire
ZAYİ — Fatih, Şehremini nüfus 
memurluğundan aldığım Abdullah U 
Şultaya alt nüfus tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi­
nin hükmü yoktur.
Fatih, Şehremini Abdullah' Lğultay.
İLAH
Fatih Sulh Yürütme Memurluğun­
dan: 946/641.
Makbuleye masrafla birlikte 321 
lira 22 kuruş borçlu Şehremini üzün 
Yusuf mahallesi Yani DergâhI so­
kak 51 numarada mukim ve Lâle­
lide Mesih Paşa sokağında 47 nu­
maralı dükkânda marangoz Niza- 
mettin Erganın 17.8.945 tarihinde 
haciz edilen 98 parçada ve 260 lira 
25 kuruş kıymeti muhammeneli 
muhtelif eb'adda kalas ve çam tah­
tası ile mamûl çerçeve ve sehpa si­
yakları ve marangoz âlât ve edevatı 
21.11.946 perşembe günü saat 10 
da Aksarayda mahallinde bilmüza- 
yede satılacaktır.
Takdir Olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde o 
gün, aksi takdirde 26.11.946 salı 
günü müzayedeye devamla en çok 
arttırana ihale edilecektir. Tellâli- 
ye ve ihale pulu müşteriye ve diğer 
masraflar borçluya aittir. Fazla ma­
lûmat almak isteyenler 946/641 sa­
yılı dosyamıza müracaatları ilân 
olunur.
çaktı. Kendisine doğru ilerledi. Eli­
ni şapkasına uzattı. Atatürk şapka­
sını gence vermedi. Şapkayı tuttuğu 
elini aşağıya indirdi ve durdu. O- 
nun durmasile tahii arkadan gelen 
kalabalık ta durmuştu. Bir şeyi ve­
ya birini bekliyordu, ama neyi veya 
kimi?. Ne yapacağımı bilemiyordum 
Birden arkamızdaki kalabalık ikiye 
ayrıldı. Ikl kolunu yan taraflarına 
açarak kendine yol aça aça bize doğ­
ru birisi geliyordu. Şoförü idi. Adam 
iki adım kadar bize yaklaşınca Ata­
türk şapkasını oııa doğru fırlattı. O 
da şapkayı yere değmeden kaptı.
Yukarı çıktık. Kendisine köşede 
bir yer hazırlamıştık. Oraya oturdu. 
Yanma çağırdığı veya yanına giden 
kimselerle blrşeyler konuşuyordu. 
Kendisinden başka herkes ayakta 
idi. Garsonlar çay ve pasta dağıtı­
yorlardı. Atatürk’e ne ikram etmek 
gerektiğini baş yaver Rusuhi’den 
sordum.
— Sade kahveden başka bir şey 
içmez. Bununla beraber bir kere ken 
dişinden sorun! dedi.
Sordum. Gerçekten sade kahve is­
tedi.
Kahvesini içtikten sonra kalktı. 
Binayı gezdi. Bu arada bana dur­
madan blrşeyler soruyor ve yıldığı 
cevablardan hükümler çıkararak şu 
veya bu mesele hakkında nasıl ha­
reket etmemiz gerektiğini söylüyor­
du. Bir ara sözü (Serbest Fırka) ya 
getirdi. Onun hakkında da öz olarak 
şunları söyledi: Ulusu bir ikinci par 
tiyi hazmedebilir sanmakla yanılmı­
şım. Siz okur yazarlara düşen büyük 
bir vazife vardır. Hepiniz teke* te­
ker kendinizi ondört milyonun (1); 
öğretmeni sayacaksınız ve onlara 
Cumhuriyetin ne olduğunu öğrete­
ceksiniz.
Ocaklı gençlerle konuştu. Onlara 
bazı sorular sordu.
Orkestramızın çaldığı parçalan 
dinledi. Nihayet gitmek zamanı gel­
mişti. Aşağıya indik. Geldiği zaman­
ki sıra kendiliğinden tekrar kurul­
muştu. Yalnız bu sefer emniyet mü­
dürü biraz yanda en önde yürüyor­
du. Binanın bahçeye açılan kapısı 
önüne geldiğimiz zaman hepimiz şar 
şakaldık. Emniyet müdürü benim 
yüzüme bakıyor, ben başkalarından 
medet umuyorum. Bina ile sokak a- 
rasında yirmi beş otuz metre uzun­
luğunda geniş bir bahçe vardı ve 
bu bahçe iğne atılsa yere düşmiye- 
cek şekilde yedi ile on iki yaş ara­
sındaki çocuklarla dolmuştu. Bunun 
ne olduğunu sonradan anladık. Ocak 
binasının bulunduğu semtte birkaç 
tane ilkokul vardı. Atatürk’ün Oca­
ğa geldiğini duyan bu afacanlar hiç 
bir şey dinlemeyerek okullardan bo­
şanmışlar ve bahçeye dolmuşlardı. 
Bu seli ne öğretmenleri ne de orada 
bulunan zabıta kuvvetleri önleyebil­
mişti.
Atatürk binanın kapısında gözü­
künce bu sıkı kütlenin içinde bir 
kaynaşma başladı. Fakat çn hafif 
gürültü dahi yoktu. Hepsi ona ba­
kıyor ve susuyordu. O kadar sessiz­
diler ki, nefeslerini tuttukları sanı- 
labilirdi. Hepsi de ona biraz daha 
yaklaşmağa, onu biraz daha yakın­
dan görmeğe uğrşıyorlardı. Fakat 
iş bununla da bitmiyecekmiş. Yanı­
na yaklaşabilenler rastgele bir ta­
rafına yapışıyorlardı. Parmaklarının 
her birine bir yavru asılmıştı. Yürü­
mesine engel oluyorlardı. Kendisine 
çocukların arasında yol açmak he­
men hemen imkânsızdı. Zorlukla iler 
teyebiliyordu. Bizler isteğimizin dı­
şında meydana gelen bu durumdan 
fena halde sıkılıyorudk. Onun önün­
de çocuklara karşı şiddet göstermek 
kabil değildi. Hepimiz biliyorduk 
ki, onun gözünde dünyanın en kıy­
metli şeyi Türk yavrusu idi. Çare­
siz küçük küçük adımlarla ve çok 
güçlükle ilerliyorduk. Bir ara bir 
tanesi Atatürk’ün ceketinin cebine 
elini soktu ve öyle asıldı ki, az kaldı 
cep yırtılacaktı. Atatürk bir elini 
ötekilerden kurtararak bu minicik 
eli cılız bileğinden yakaladı ve bu 
elin sahibini önüne doğru çekM.
—  Adın ne senin bakayım?
Çocuk başını yukarı kaldırmış,
ağzı açık, hayran hayran yüzüne bar 
kıyordu.
—  Halim, diye cevap verdi.
—  Sen pek halime (2) benzemi­
yorsun ama.
Yirmi beş otuz metrelik bir mesa­
feyi belki yirmi dakikada alabildik. 
O zaman yavrucuklar Atatürk'ün bu 
sözünden bir şey anlamamışlardı. 
Fakat biz yaşlılar sonradan bu İmce 
nükteyi hatırlıyarak bir hayli gül­
müştük. 12
(1) 1937 nüfus sayımında Türlri- 
yenin nüfusu 13,648,270 idi.
(2) Halim ai’apça uslu demektir.
Atatürk ve bü­
yük şahsiyeti
**
Ata, inkılâbını yaptıktan ve yaşattıktan 
sonra, coşkun bir hayatiyet içinde gele­
cek. Türk nesillerine yadigâr bırakmıştır
Atatürk, yüksek bir askerdi: Ordularını zaferden zafere u- ¿aştırmafa alışkın bir asker...
Büyük kütleler, onun “ ö l ! ”  dediği 
yerde sevine sevine ölürlerdi. “ Kal” 
dediği yerde çelik bir siper gibi dim 
dik dururlardı. Bu kudretlerinden 
dolayı daima galip geldi. Hiçbir cep- 
cfeeler söylemiş, ortaya birçok düs- 
hecje mağlûp olmak acısını tatmo- 
dı.
Atatürk, askerliğe aid birçok ve- 
turlar koymuş, askerlik hakkındaki 
fikirlerini muhtelif vesilelerle belirt 
iniştir.
Bazılarını yazıyoruz:
* “ Zafer, zafer benimdir” diyebi­
lenin. Muvaffakiyet “ muvaffak ola­
cağım”  diye başlayanın ve “ muvaf­
fak oldum” diyebilenindir.”
* “ Türk neferi kaçmaz, kaçmak 
nedir bilmez. Eğer Türk neferinin 
kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul 
etmelidir ki onun başında bulunan 
en büyük kumandan kaçmıştır.”
* Muharebe için düşmanı ordugâ­
hımızda bekleme olmaz; onu uzak­
tan karşılamak ahsendir. İleri git­
mek beklemekten iyidir.”
* “ Muharebede yağan mermi yağ­
muru, o yağmurdan ürkmeyenleri, 
ürkenlerden daha az ıslatır...”
* “ En büyük askerlik budur; muh­
telif ihtimalleri çok iyi hesap etme­
li, en iyi görüneni cür’et ve kat’iyet- 
le tatbik etmelidir.”
* “ Hattı müdafaa yok, sathı mü­
dafaa vardır.”
A tatürk dahî bir diplomattı. Me­deniyet âlemini idare eden âmil 
lerin birbirleriyle mütecanis veya 
birbirleriyle zıd mahiyetlerini gör­
mekte ve o tecanüslerle, o tezadlar- 
dan Türk yurdu için faydalı olacak 
cereyanlar yaratmak gibi bütün 
dünyayı hayran eden bir kiyaset 
gösterdi. Ateşi su, suyu ateş yapmak 
kabilinden muvaffakiyetler elde etti.
Fakat onu tarihten evvel ve son­
raki devirlerin yegânesi olarak teş­
his ettiren, gelecek asırlarda o su­
retle tanıtacak olan karakteristik 
tarafı devrimciliğidir.
Biz Türkler, bu büyüklerden bü­
yük, dahîlerden dahî, yükseklerden 
yüksek adamın askerî ve siyasî cep­
helerde yarattığı harikaları, olağan 
üstü başarıları daima hayretle, min­
netle anmaktan geri kalmıyaeağız. 
Tarih de kendisini pek mümtaz bir 
komutan, çok mahir bir diplomat 
olarak kaydetmeyi vazife bilecek­
tir. Lâkin biz ve tarih onun devrim­
ci şahsiyeti önünde rükûa varacağız. 
Çünkü Atatürk' admın daima muzaf­
fer bir askeri, daima muvaffak ol­
muş bir dehayı temsil ettiğine şüphe 
yoktur. Aczi kudret, karanlığı nur, 
ümitsizliği ümitler yapan, yapabilen 
insan demektir. Bu iş ne sıva, ne 
boyadır. Kalıba *kalb, damara kan, 
ölüye can vermek gibi bir şey oldu­
ğu için her devrimcide— tâbir caiz-
bir halik kudreti, bir yaratıcı­
lık azameti bulunmak lâzımdır,
İşte Atatürk milyonda değil, mil­
yarda bir adama nasip olmıyan o 
kudretin azamî derecesine sahip bu­
lunuyordu. Tarihte hiç bir devrimci 
onunla eşit olamaz. Çünkü tarihin 
kaydettiği devrimler, çoğunlukla sos 
yal şartların ve zaruretlerin mu- 
hassalasıdır. Ve atılgan bir zekânın 
o muhassalayı benimsemesiyle ta­
hakkuk etmiş veya işlek bir dimağın, 
cesur bir iradenin hamlesi halinde 
tezahür etmekle beraber tek bir ko­
nuya inhisar eylemiştir.
Halbuki Atatürk, çevresinden isti­
fade ederek devrimciliğini yapmış, 
yaşatmış ve devrimlerın her birini 
coşkun bir hayatiyet içinde geleceğe 
yadigâr bırakmıştır.
Devrimler diyoruz, çünkü, Atatürk | 
bir devrim yapmadı, birçok devrim­
ler yaptı ve bunları — güneşe bağlı 
yıldızlar âlemi gibi—  hayrete değer 1 
bir düzen içinde Cumhuriyet rejimi­
ne yaptırdı.
Atatürkün fikirlerinden, devletçi­
liği söyliyen ve belirten veclzelerin- 
den bazılarını aşağıya naklediyoruz. 
Dâvasını müdafaa eden bir mürşi­
din nasıl konuştuğunu ve umdeleri­
ni ıtı ü d a f a a ettiğini göstermesi ba­
kımından olduğu kadar, milletin ve 
memleketin cismaniyetini kurtaran 
ve ruhiyatını yükselten çelik gibi 
kuvvetli sözlerinin, enerjik ve dina­
mik vecizelerinin tekrarlanmasında 
da muhakkak ki fayda vardır.
* “ İleri hükûmetçiliğin şiarı, halkı 
kudretine olduğu kadar, şefkatine 
de samimiyetle inandırabilmesidir.”
* “ Büyüklük odur ki hiç, kimseye 
iltifat etmiyeceksin. Hiç kimseyi al- 
datmıyacaksın. Memleket için hakikî 
mefkûre ne ise onu görecek, o hede­
fe yürüyeceksin. Herkes senin aley­
hinde bulunacaktır, herkes seni yo­
lundan çevirmeğe çalışacaktır. İşte 
sen bunda mukavemetli olacaksın. 
Önüne namütenahi manialar yığa- 
caklardır. Kendini büyük değil kü­
çük, zayıf, hiç telâkki ederek kim­
seden yardım istemiyeceğine kani 
olarak bu maniaları aşacaksın. On­
dan sonra sana büyüksün derlerse 
bunu diyenlere de güleceksin.”
* “ Emniyet ve halk işleriyle alâ­
kalı usullerde ve kanunlarda kolay­
lık, çabukluk, açıklık ve keskinlik 
esası olmalıdır.”
* Halkçılık nizamı içtimaisini sâyi- 
ne, hukukuna istinad ettirmek iste­
yen İçtimaî meslektir.”
* "Hakikî inkılâpçılar onlardır ki 
terakki ve teceddüt inkılâbına sevk 
etmek istedikleri insanların ruh ve' 
vicdanlarındaki temayülü teneffüs 
etmesini bilirler.”
SON KARŞILAYIŞ A T A T Ü R K
Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor; 
Gene on beş sene evvelki kada r yükseliyor;
Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı; 
Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.
Ölümün bitmiyen ufkunda yat arken gene
sağ;
Bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene
dağ.
Gene bir memleketin satveti bir tek emeli; 
Koca bir yurdu tutarken gene sapsağlam eli;
Çürüyen göğsü için takı zaferler gene dar; 
Gene sağdır, gene sağlamdır O, hem dünkü 
 ^ kadar.
 ^ Ona matemle.. Hayır, sade taabbüdle eğil;
 ^ Ölüdür, doğru, fakat öldüğü hiç belli değil.
 ^ M İTHAT CEMAL
Solmak o beniz, yok o bakışlar yine mavi 
Lâyık onu tutsak bir ilâhlarla müsavi! 
Göğsünde bu yurdun tiite durdukça ocaklar-. 
Eksil mi yecokt.ir ona kan ağlıyacaklar!
Çiğnen m iyecek göklere yükselttiği ülkü 
Vâretfi o hepten hiçe inmiş koca mülkü. 
Türküm diyen artık bir akistir o güneşten 
Bağrındaki iman bir alevdir o ateşten.
Sönmez o alev kopsa kıyamet hile sonda 
Mahşerde bir önder bulacak Türk yine onda! 
Tarilı olan ölmez, yeni bir yurt yaratan hiç 
Her an edecektir o büyük ad bizi tehyîç. 
Pattfar o ışık her yanı birden gece sursa 
Kalbler ona bir ifihd, ebediyet ona darsa!
And içtik evet gitmeye gösterdiği izden 
Her gün tutacaktır Atamız dinç elimizden 
Y ok  sanki bakın oııdaki nur ayda güneşte 
On beş yıla sığdırdı evet yüz yılı işte!
Atmaz bir adım arkaya Türküm diyecek genç 
Yoktur onu inkâr edecek... Varsa ne iğrenç! 
Bir ay gibi yurdun sönük ufkunda belirdi 
ölmüş denemez tarihe hem dipdiri girdi,! 
Ölmez Atatürk, çünkü yok olmaz ebediyet 
Bir başka şekil aldı o ruh, ismi de: İsmet!
E DtP A YEL
A A ?
Atatürkün ölün  
döşeğinde so r­
duğu sual
Atatürk Dolmabahçe- 
de hasta yatıyor.»
Olmıyacak şeyleri oldurdu­
ğu, muhayyerülukulü mümkün 
kıldığı için ona inanıyoruz: 
Korktuğumuz başımıza gelmi- 
yecektir. Fakat ya tabiat? Ya, 
o her verdiğini geri alan, hasis 
ve zâlim hayat... Onu nasıl tat­
min edebilirdik?
Dolmabahçe’nin önü Ata­
türk’ün sıhhat haberini almak 
için demir kapının parmaklık­
larına sarılan genç, ihtiyar, ka­
dın, erkek vatandaşlarla dolu 
idi.
—  Atatürk nasıl? diye soru­
yor, onun sıhhati hakkında ma­
lûmat almadan evlerine döne­
miyorlardı.
O’nun müdavi doktorların­
dan biri şunları söylüyor:
—  Atatürk’e pazartesi günü 
bir ponetion yapıldı. Midelerin 
de bir bulantı hissettiler. Bun­
dan sonra umumi halleri yavaç 
yavaş fenalaşıyordu.
Sah günü akşamı saat 18,30 
da artık koma başlıyordu. Bu 
esnada Atatürk'ün gözleri açıl­
dı. Ve sonra yavaşça sordu;
—  Saat kaç?
Kendisine cevap verdiler; 
sustu. Vebir daha konuşmadı.
Saati niçin sormuştu? Bil­
miyoruz. Zamansız ebediyete 
intikal ederken zamana alt fa­
ni suali bu oldu.
Saat 19,15 te artık tamami- 
le kendisinden geçmişti. Etra­
fındakiler! bile farkedemiyor- 
lardı.
Çarçamba gününü tamamen 
baygın bir halde geçirdiler. Sı- 
hat raporlarına imza atan dok­
torlar gece gündüz O’nun başı 
ucunda idiler. Nabzı, ateşi ve 
teneffüsü mütemadiyen kon­
trol ve tesbit ediliyordu.
Perşembe sabahı saat doku­
za on kala hastanın başı ucuna 
gelen doktor kalbini muayene 
etti: Sağlamdı. Fakat tam do­
kuzda yeni bir muayene kalpte 
bir zâfiyet İşareti verdi. Dok­
tor, hemen arkadaşlarını çağır 
dı. Kalbin mukavemetinde bir 
ârıza gördüler.
Bütün doktorlar, büyük has­
tanın başı ucuna toplanmıştı. 
İki gündenberi baygın bir hal­
de yatan Büyük önder’in göz­
leri bütün hayatiyetiyle parlı­
yordu. Doktorlar son bir ümid- 
le çırpmıyorlardı. O, son daki­
kalarda etrafını alan bu keder­
li insanlara, tahlili mümkün 
olmıyan bir hisle derin derin 
baktı. İlk defa olarak gözlerini 
sanki sıhhatte imiş gibi canlı 
ve parlak açmıştı.
Ve sonra, tek kelime söyle- 
meksizin o derin mânalı, delen 
ve titreten gözlerini kapadı.
Büyük salonu bir ölüm sü­
kûtu kaplamıştı. Dolmabahçe- 
nln üzerindeki bayrak Tavas 
yavaş yarıya iniyordu.
Atatürk ve köylü
Atatürk’ün Ankaradaki çiftliği 
makine ile sürülür. Bir gün kendi­
sine, sürülmüş afaziden bir kısmını, 
bir köylünün kendi tarlası İmiş gibi, 
tohum atıp kapadığını haber verdi­
ler.
Atatürk yolda bu adama tesadüf 
ederek sordu:
—  Bu toprak senin mi?
Kendisini bundan önce görüp tanı­
mamış olan köylü cevab verdi:
—  Hayır!
•— O halde ne hakla ekiyorsun?
—  Atatürk bizim babamız değil 
pıi? Elbet ekerim.
Atatürk ve 
Türk P ılı
O, dil bahsinde lüzum u tetkikler, tem izlem eler, 
Taştırm a ar yapm adan işe başlam ak istem edi
inde ııınwmr iA tatürk yalpız Türkiye tarihdeğil, Türkün zamana sığışma­
yan bütün varlığı boyunca eşi gö­
rülmedik bîr yolda dil devrlmine can 
vermiş büyük bîr dâhi İdî. Her alan­
da yaptığı inkılâplar gibi, dilde de 
bir devrim yapmak istiyordu.
Bu fikir, yapmağa karar verdiği 
inkılâplar arasında son zamanlarda 
yer almış değildi. Daha Arap harf­
lerinin kaldırıldığı ilk günlerde: 
“ Daha çocukken, dersler, kitap­
lar arasında yuvarlanırken hisse­
derdim kl bu dilin bir şeye ihtiyacı 
var. O ihtiyacın ne olduğunu, nasıl 
elde edileceğini bilmezdim. Fakat 
mutlaka birşey lâzım olduğunu du­
yardım.”
Atatürk, bu İşi hemen ön plâna al­
madı. -Bunun mutlaka lâzım bir şey 
olduğuna kani olduğu halde, acele­
ye lüzum görmedi. Bazı İnkılâpların 
cezri bir şekilde ve çabucak yapıl­
ması ve başarılması lâzımsa, dil İşi­
nin üzerinde durulması, aceleye ge­
tirilmemesi fikrindeydi. Bu bakım­
dan, dil bahsi üzerinde incelemeler, 
araştırmalar, tetkikler yapmadan, 
temizleme, ayıklama İşine başlamak 
istemedi. Esasen, dil işine gelinceye 
kadar yurdda yapılacak İşler, ödev­
ler, inkılâba muhtaç şeyler vardı.
Terakkiyi ve ilmi sevmek dâhilerin 
kanunudur. Onu daima fikirlerin ve 
hissiyatın neclb unsurlarfyle silâh­
lanmış gördük. Çalışmanın yorgun­
luk bilmez bir şekil ile kuyvet üstü­
ne kuvvet dokuyarak, inkılâba İnkı 
lâp ekleyerek Türk cemiyetine yeni 
ve medeni bir hayat ibda’ etti. Esa­
sen, gayesi, faaliyetinin düsturu, bu 
günkü çalışma İle yarınki çalışmaya, 
velûd tezgâhla hazırlamak olan ve 
ölen her saatten yakın ve uzak ge­
leceklerde muzafferen yaşıyacak fi­
kirler yaratan Atatürk başka türlü 
hareket edebilir miydi?
Dil işini de tarihin ona verdiği eş­
siz büyük ödevlerin en güç ve en ağır 
kısımlarını başardıktan sonra ele al­
dı. Fakat bir kere alınca o büyük 
elin içinde bütün o bin yıllık sert 
maden, sanki bir malmumu gibi eri­
di.
Fakat bu eritme kudretini göste- 
rinceye kadar çok çalıştı ve çalıştır­
dı. Kendisinin fiilen ve fikren dur­
madan çalışan kolları, fiilen ve fik­
ren çalışanlara daima açık durdu. 
Gayesine ulaşmak için tarihin en 
parlak ve şanlı sayfalarını dolduran 
Türk varlığının tarihten önceki bü­
yüklüklerini, karanlıklarını yaran 
bir görüşle, birer, birer sezdikçe, 
Türk dilinin de bilinen devirlerden 
daha eskisine doğru yüreği, karşı 
durulmaz bir sevgi ve ilgi ile bağ­
landı. Ve bu bağlanışladır ki, Türk 
dilinin sonsuz varlıkları, dünyanın 
eski tabakaları arasından tozlarını 
silerek bir şimşek ışığı gibi gözleri­
miz önünde parladı.
Ebedî Şel’in Türk dili üzerindeki 
eşsiz ve yüksek hamlesi, şu iki bü­
yük temelin üzerinde toplanır:
1 —  Dilin bütün varlıklarını top­
lamak, onlarla kendimiz, öz, söz ol­
duğu kadar zengin, zengin olduğu 
kadar güzel, her Türkün anlayışına 
ve yüreğine söyler bir dil kurmak,
2 —  Dilin tâ kaynaklarına kadar 
giderek, Türk dilinin geçmişte bü­
tün dünya medeniyet dillerine ana­
lık etmiş eski varlığının izlerini ara­
mak, bulmak, böylece bilim dünya­
sına Türklüğün ve Türk dilinin yük­
sek varlığını tanıtmak.
Asırlarca yumuşak yastık zannet­
tiğimiz çürük tahtaların her birini 
bir vuruşta göçerirken, gelecekle kol 
kola gideceğimiz hayatın yollarını 
sağlamakta ve sağlamlaştırmakta eş­
siz bir kudret ve enerji gösteren ve 
gökyüzünü göstermek isterken ta­
vanı yıkmaktan ve bir kütle vü­
cuda getireceğine emin olmadıkça 
bir zerreyi bile feda etmeyen Ata­
mızın ortaya attığı dil İşini anlama­
yanlar, kavramayanlar ve yarım an­
layanlar da görüldü.
Hiç anlamayanlar hakkında birşey
Atatürke ait en 
güzel h a tıra la r
Atanın edebiyata karşı bü­
yük alâkası ve çiftlik hayatı
tmerika reislcümhurn Roose- velt'le görüşmek İçin Vaşîng- tonda beyaz sarayın bekleme 
salonunda oturuyordum. Orada Ja- 
ponyadan, Almanya'dan, cenubi A- 
merikadan gelen gazeteciler de var­
dı. Rooseveltin giyinişinden, zevkin­
den bahşediliyordu.
Bir Japon gazetecisi banal'
—  Atatürk en iyi giyinen devlet 
reisi imiş... Kendisini görmek nasip 
olmadı. Bir yerde okudum... dedi.
Büyük dâhi aynı zamanda dünya­
nın en iyi giyinen devlet reisi olarak 
tanınmıştı.
Acaba Atatürke iyi giyinmek zev­
ki nereden gelmiştir? Atatürkün ha­
tıratına aid bir eserde, Büyük Şefin 
uzun yıllar yanında bulunan Bozok 
mebusu B. Salih bunu şöyle anlatı­
yor;
“ Gazi, on iki yaşında iken sekiz 
yaşında bir komşu kızına âşık olmuş. 
Akşamlan mektepten çıkar çıkmaz 
evine koşar, derhal esvaplannı ütü­
letir, oyun seyretmek bahanesile zıp 
zıp oynayan çocukların yanına gider­
miş, fakat asıl maksad komşu kızım 
pencereden görmekmiş. İşte Gaziye 
iyi giyinmek merakı da buradan gel­
miştir.”
Birçok büyük adamların hayatı 
tetkik edilirse onların çok küçük 
yaşta böyle gayet saf aşklara- -tutul-, 
duklan görülür.
Atatürk mekteplerde dayak atıl­
masına şiddetle aleyhtardı. Mektepte 
dayak cezası Büyük Şefte nefret u- 
yandırmıştı. Bu his çocukluğundan 
kalmadır. Büyük Şef Selânjkte bir 
mektep hatırasından şöyle baheder: 
“ Hoca bir gün sınıfımızda ders 
verirken ben diğer bir çocukla kav­
ga ettim. Çok gürültü oldu. Hoca 
beni yakaladı. Çok dövdü. Vücudum 
kan içinde kaldı. Büyük validem be­
ni derhal mektepten çıkardı...”
Atatürk dünyanın en büyük hatip- 
lerindendi. Güzel söz söylemek me­
rakı ona Harbiye mektebinde gel­
mişti. Harbiye mektebinde hitabet 
talimleri yapardı. Atatürk bunu şöy­
le anlatır;
"Teneffüs zamanlarında hitabet ta­
limleri yapıyorduk. Saati ellerimize 
alır:
- Bu kadar dakika sen, bu ka­
dar dakika ben söyliyeceğim.” diye
demeğe lüzum yok. Fakat yarım an­
layanlar, bir yere kadar birlikte yü­
rüdüler ve durakladılar. Kimisi dil 
temizleme ve güzelleştirmede dur­
muş, zenginleştirme ve güzelleştir­
meyi düşünmemiş, kimisi sadece zetı 
ginleştirmede birleşmiş, özleştirme­
de geri kalmıştı. Fakat bütün bun­
lara rağmen, itirazlara, tenkldlere 
ve hücumlara rağmen kervan yürü­
yor.
müsabaka ve münakaşalar tertip 
ederdik.”
★
Atatürk edebiyat meraklısı idi. Bu 
merak ona nasıl gelmişti? Büyük Şef 
edebiyata Manastır İdadisinde me­
rak sarmıştı. Gene kendisini dtnliye- 
lim;
“ Edebiyatla çok temasım yoktu. 
Merhum Ömer Naci Bursa idadisin­
den kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. 
Daha o zaman şairdi. Benden okuya­
cak kitap istedi. Bütün kitaplarımı 
gösterdim. Hiç birini beğenmedi. Bir 
arkadaşın kitaplarımdan hiç birini 
beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve 
edebiyat diye birşey olduğuna o zar 
man muttali oldum. Ve ona çalışma­
ğa başladım. Şiir bana cazip görün­
dü. Fakat kitabet hocası diye yeni 
gelen zat beni şiirle iştigalden men 
etti;
“ Bu tarzı iştigal seni asker olmak­
tan uzaklaştırır.”  dedi. Maahaza, gü­
zel yazmak hevesi bende baki kaldı,.
Atatürk çifçilik hayatına çok me­
raklı idi. Gazi Orman Çiftliği de bu­
nun en büyük delili değil midir? Fa­
kat Gazi çocukluğunda tarla bekçi­
liği bile etmiştir. Büyük adam bunu 
şöyle anlatır:
“ Dayım köy hayatı geçiriyordu. 
Ben de bu hayata karıştım. Baua da 
vazifeler veriyor, ben de onlarr ya­
pıyordum. Başlıca vazife, tarla bek­
çiliği idi. Kardeşimle beraber bakla 
tarlasının ortasındaki kutübede o- 
turduğumuzu ve kargaları kovmağa 
uğraştığımızı unutmam...”
Mustafa Kemalin mektepte en çok 
merak ettiği ders riyaziye idi. Bü­
yük adam diyor ki:
“ Rüştiyede en çok riyaziyeye me­
rak sardım. Az zamanda bize bu 
dersi veren hoca kadar, belki de da­
ha Îîyade malûmat sahibi oldum. 
Derslerin fevkinde sualler yazıyor­
dum. Riyaziye muallimi de tahriren 
cevab veriyordu.”
A tatürk ve m İlet
Bir gün Atatürk’le beraber bulu­
nurken şiir ve edebiyattan bahsolun- 
du. Hazır bulunanlardan bazıları ze­
min ve zamana uygun, nükteli mıs­
ralar okudular. Atatürk şiir bahsini 
Fuzıılî’nin şu beytiyle kapadı: 
Canımı cânân eğer isterse minnet
canına,
Caıı nedir İd anı kurban etmiyeyim
cananıma,
Güzel millet, ne hüyiik âşıkm var!
Vatandaş!
Iş, ticaret, mahkeme ve 
icra ilânlarını “ YARIN” a
Vardım „  dersini-
Taha Toros Arşivi
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